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Abstrakt 
Táto práca sa zaoberá zhodnotením súčasného stavu spracovania fakturácie 
v spoločnosti Dropick, s.r.o. Na základe analýzy a požiadaviek spoločnosti následne 
vytvorím vo vývojovom prostredí Microsoft Visual Studia softwarovú aplikáciu , ktorá 
proces fakturácie zautomatizuje, čím sa ušetria nielen finančné ale aj časové náklady 




This work deals with the assessment of the current state of processing invoicing 
in the company Dropick, Ltd. I will create consequently the software aplication in the 
creative environment Microsoft Visual Studio based on the analysis and requirements of 
the company, which will automatize the process of invoicing. This will save not only 
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Žijeme v technologickej dobe, kde je kladený veľký dôraz na úsporu času pri 
každej činnosti. Ľudskú prácu dnes už v mnohých smeroch vedia nahradiť stroje a 
technológie. Technológie ovládajú svet, a samozrejme je dôležité, aby sa človek nestal 
ich otrokom. Pokiaľ nám ale technika dokáže ušetriť čas, ktorý my nakoniec môžeme 
venovať zmysluplnejším činnostiam, bola by škoda tejto príležitosti nevyužiť.  
V diplomovej práci sa zameriam na spracovanie fakturácie v spoločnosti 
Dropick, s.r.o. Práca je rozdelená do troch hlavných kapitol. V prvej časti popíšem 
teoretické východiská problematiky informačných systémov a tiež procesu vývoja 
software. Ďalej popíšem druhy analýz, ktoré následne použijem v analytickej časti.   
Úvod ďalšej, teda analytickej časti, tvorí popis spoločnosti, pre ktorú je aplikácia 
vyvíjaná. Okrem histórie spoločnosti popíšem aj predmet podnikania, organizačnú 
štruktúru aj finančnú situáciu. Následne zanalyzujem interné a externé prostredie 
spoločnosti, jej silné a slabé stránky, príležitosti a hrozby. K zisteniu týchto informácií 
použijem analýzu 7S, SLEPT analýzu, PORTERov model konkurenčných síl a SWOT 
analýzu. V závere tejto časti popíšem súčasný stav spracovania fakturácie v spoločnosti 
Dropick.  
Poslednú časť tvorí vlastný návrh riešenia. Riešením problému spracovania 
fakturácie v spoločnosti Dropick bude automatizovaná aplikácia vyvinutá vo 
vývojovom prostredí Microsoft Visual Studia, pomocou programovacieho jazyka C#. 
Aplikácia bude spracovávať odberateľské aj dodávateľské faktúry podľa zadaných 
požiadaviek spoločnosti, bude poskytovať celkový prehľad o výnosoch spoločnosti, 
a tiež nákladoch na mzdy kuriérom. Pre vybrané riešenie spracujem aj ekonomické 
zhodnotenie, z ktorého bude vidieť, či je aplikácia pre spoločnosť výhodná, prípadne, za 




1 Ciele práce, metódy a postupy spracovania 
1.1 Cieľ práce 
 Táto práca je vypracovaná pre spoločnosť Dropick s.r.o., ktorá sa zameriava na 
doručovanie právne záväzných dokumentov. V práci budem analyzovať súčasný stav 
tvorby podkladov k fakturácii ako pre dodávateľov, tak aj pre odberateľov spoločnosti. 
Cieľom práce je potom na základe tejto analýzy vytvoriť softwarovú aplikáciu vo 
vývojovom prostredí Microsoft Visual Studia Professional 2012 a pomocou jazyka C#, 
ktorá sa pokúsi tento proces zautomatizovať. Vytvorením a sprevádzkovaním tejto 
aplikácie sa ušetrí najmä čas, ktorý je momentálne tejto činnosti venovaný. 
V neposlednej rade aplikácia zaistí zníženú pravdepodobnosť chybovosti, keďže do 
procesu už nebude zasahovať (prípadne bude zasahovať iba minimálne) ľudský faktor. 
 Okrem iného bude vytvorená aplikácia slúžiť aj ako nástroj pre management 
spoločnosti k sledovaniu aktuálneho stavu výnosov v spoločnosti, bez nutnosti čakať na 
zdĺhavé výpočty ekonomického a účtovného oddelenia.   
1.2 Postupy a metódy spracovania 
Pri spracovaní diplomovej práce budú najskôr popísané teoretické východiská 
a použité analýzy vrátane vysvetlenia pojmov.   
Následne predstavím spoločnosť Dropick, jej históriu a súčasný stav. Zameriam 
sa hlavne na problém s časovou náročnosťou fakturácie, ktorý rozoberiem aj pomocou 
analýzy SWOT, kde zistím silné a slabé stránky procesu a zároveň príležitosti a hrozby.  
V nasledujúcej kapitole spracujem vlastný návrh riešenia analyzovaného 
problému tak, aby spoločnosti priniesol pridanú hodnotu. Zároveň vypracujem plán 




2 Teoretické východiská 
V tejto kapitole budú popísané teoretické aspekty skúmanej problematiky 
a vysvetlené pojmy charakterizujúce oblasť teórie informačných systémov, jednotlivých 
softwarových procesov, ďalej pojem faktúry a tiež teoretické priblíženie jednotlivých 
analýz použitých ďalej v analytickej časti. 
2.1 Systém a informačný systém 
Všeobecne prijatá definícia charakterizuje systém ako množinu prvkov a väzieb. 
Prvky systému na danej úrovni rozlíšenia chápeme ako nedeliteľné. Väzby medzi 
prvkami predstavujú jednosmerné alebo obojsmerné spojenie medzi nimi. Systém sa 
vyznačuje vstupnými a výstupnými väzbami, pomocou ktorých  získava informácie 
z okolia a  iné informácie do okolia odosiela. Na systémy, nahliadame spravidla 
z hľadiska toho, ako komunikujú so svojím podstatným okolím, aké teda majú cieľové 
chovanie.  
Ak vychádzame z tohto všeobecného pohľadu, potom informačný systém (IS) 
definujeme ako usporiadanie vzťahov medzi ľuďmi, dátovými a informačnými zdrojmi 
a procedúrami ich spracovania za účelom dosiahnutia stanovených cieľov. 
Pre informačný systém je oveľa dôležitejší pojem dát a informácií. Pojem 
informácie radíme k najvšeobecnejším kategóriám vedy. Pre tento výraz existujú rôzne 
definície vzťahujúce sa k rozdielnym vedným odborom.  
Informácie sú také dáta, ktoré sa používajú pre ďalšie rozhodovanie. Realizuje 
sa tým spätná väzba na IS, aby docielil jeho cieľového správania. Rôzne dáta podľa 
pohľadu alebo interpretácie môžu mať pre rôznych užívateľov odlišný význam a teda 
predstavovať rôzne informácie.1 
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Informácie sú v dnešnom svete managementu považované za kľúčový prvok pre 
efektívne riadenie podniku. Efektívne riadenie informácií spočíva v oddelení zásadných 
informácií pre rozhodovanie od celej rady operatívnych údajov, ktoré v bežnej 
prevádzke podniku vznikajú. V praxi často prevažuje určité zavalenie informačnou 
operatívou, ktorá bráni efektívnemu riadeniu podniku. Samotné informácie pre 
rozhodovanie však nemôžu ako také, čokoľvek v podniku zmeniť. Musí teda existovať 
spätná väzba v zmysle reakcie na momentálny stav a zamyslenie sa nad stavom 
budúcim. Požiadavky na informácie sú v podniku rôznorodé. Údaje sa týkajú 
zákazníkov, dodávateľov, vlastného výrobného procesu alebo finančnej stránky riadenia 
podniku. Kľúčové pre riadenie podniku je doručiť správne informácie pracovníkom, 
ktorí predmetné informácie potrebujú. Je teda dôležité zaistiť u informácií tieto 
základné znaky:2 
Množstvo – klasickým problémom informácií je ich obrovské množstvo 
a rôznorodosť. Oddeliť v informačnom systéme informácie tak, aby ich mohli efektívne 
využívať rôzne skupiny užívateľov nie je vôbec jednoduché. V praxi často dochádza ku 
kolísaniu medzi vysoko agregovanou informáciou a vysokým detailom. 
 
Obsah – dôležitým atribútom informácie je jej samotný obsah. Pre efektívne 
riadenie podniku musí byť zaručené, že rovnaké informácie budú chápané rovnako. 
V praxi sa určité zjednotenie pojmov realizuje tým, že v rámci reportu sú napr. popísané 
finančne ekonomické ukazovatele. Každý užívateľ reportu potom vie, ako sa daný 
ukazovateľ počíta, aké v sebe skrýva väzby, a aký je jeho dôvod začlenenia do reportu.  
 
Relevancia – užívateľ informácií musí daným údajom nielen rozumieť, ale musí 
ich tiež pre svoje rozhodovanie aj potrebovať. Medzi hlavné úlohy informačného 
systému podniku potom patrí doručiť správne informácie správnym užívateľom.  
 
Forma – forma predkladaných informácií často odpovedá charakteristike 
užívateľa informácií z hľadiska jeho postavenia v rámci podnikovej hierarchie riadenia. 
Klasickou formou pre management je minimum informácií z rôznych oblastí podniku, 
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a teda rôznorodých informačných zdrojov na jednom reporte. Uprednostňuje sa grafická 
forma výstupu, veľký dôraz sa kladie aj na vlastný dizajn. Pre užívateľov informácií ako 
sú kontrolóri alebo analytici sú určené skupiny vzájomne previazaných reportov 
s veľkou mierou flexibility a väčším detailom. 
 
Náklady – dôležitým znakom informácie sú tiež náklady na jej získanie. Nie 
vždy prínosy danej informácie zodpovedajú úsiliu, času a finančným prostriedkom na 
jej získanie. 
 
 Včasnosť – každá informácia má svoju hodnotu, ak je prezentovaná užívateľovi 
v správnom čase. Inú časovú periódu majú informácie v rámci bežnej prevádzky 
podniku, inú periódu majú informácie pre manažérov. Inak sa z hľadiska času hodnotia 
účtovné informácie alebo obchodné informácie. V praxi sa často nehodnotia údaje 
podľa kalendárneho roku, používa sa fiškálny rok alebo rôzne časové úseky, závisiace 
na obchodnom cykle danej spoločnosti. 3 
2.2 Informačný systém 
Presná definícia pojmu informačný systém (ďalej iba IS) neexistuje a ani ju 
nemožno jednoducho vytvoriť, pretože každý užívateľ alebo tvorca IS používa rôzne 
terminológie a zdôrazňuje iné aspekty. Môžeme však povedať, že IS možno chápať ako 
systém vzájomne prepojených informácií a procesov, ktoré s týmito informáciami 
pracujú. Pričom pod pojmom procesy rozumieme funkcie, ktoré spracúvajú informácie 
do systému vstupujúce a transformujú ich na informácie zo systému vystupujúce. 
Zjednodušene môžeme povedať, že procesy sú funkcie zabezpečujúce zber, prenos, 
uloženie, spracovanie a distribúciu informácií. Pod pojmom informácie potom 
rozumieme dáta, ktoré slúžia najmä pre rozhodovanie a riadenie v rozsiahlejšom 
systéme. 
Do celkovej funkcie IS sa tiež premieta nezanedbateľná položka okolia. Okolie 
informačného systému tvoria všetky objekty, ktoré zmenou svojich vlastností 
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ovplyvňujú samotný systém, a tiež objekty, ktoré naopak menia svoje vlastnosti v 
závislosti na systéme. 
Celkovo teda môžeme povedať, že IS je softvérové vybavenie firmy, ktoré je 
schopné na základe spracovávaných informácií riadiť procesy podniku alebo 
poskytovať tieto informácie riadiacim pracovníkom tak, aby boli schopní vykonávať 




2.2.1 Úloha informačných systémov v súčasných firmách 
Kvalitný IS je v súčasnosti nutnou podmienkou úspešnosti firiem vo všetkých 
oblastiach podnikania. Dôvodom pre zavedenie kvalitného IS je zefektívnenie riadenia 
a konkurencieschopnosti podniku. 
 Potreba kvalitného IS rastie s významom informácie a dnešné firmy sú závislé 
na kvalitných a včasných informáciách. Táto situácia je spôsobená predovšetkým 
prudkým rastom informatizácie spoločnosti, a práve preto sa v posledných rokoch 
výrazne, a to až niekoľkonásobne, zvyšujú objemy finančných prostriedkov 




2.3 Informačné technológie 
Informačné technológie (ďalej len IT) chápeme ako množinu prostriedkov 
a metód slúžiacich k práci s dátami a informáciami. Podľa tejto definície je teda pojem 
IT značne široký. Zahŕňa nielen techniky a technológie obstarania a spracovanie dát, ale 
tiež prostriedky ich prenosu, ukladanie, využívanie a následné vyhodnocovanie. U IT 
rozoznávame zložky technickú, programovú (implementačnú) a informačnú. 
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Úloha IT v zlepšovaní riadenia je hlavne v tom, že v rámci podnikových 
procesov sa IT chápu ako ostatné obchodné a iné procesy. IT teda podliehajú aj 
obecným zásadám riadenia, a to hlavne z dôvodu: 
- Zavedenie IT je potrebné dlhodobo a strategicky plánovať, musia byť v súlade 
s celkovou stratégiou podniku 
- Zavedenie, prispôsobovanie a zmeny použitia IT sa viažu na vnútropodnikovú 
politiku.  
- Zavedenie IT ovplyvňuje organizáciu podniku a využívanie ľudských zdrojov.  
- Zavedenie IT je tak komplexné, že musí byť dlhodobo plánované ako 
organizačne, tak investične, s prihliadnutím na  potrebu príslušných 
podnikových zdrojov.6  
 
IT sú zdrojom racionalizačných efektov, hlavne v oblasti zefektívnenia 
administratívnych činností. Dôvodom pre nasadenie IT alebo zmenu IS je stále viac 
priame začlenenie tejto technológie do tvorby hodnoty podniku, jeho postavenie na trhu. 
Súhrnne povedané, ide o otázku jeho ďalšieho rozvoja alebo prežitia. Pritom začlenenie 
IT do štruktúry základných podnikových činností môže mať rôzny význam, podľa toho, 
o ktorú časť organizácie sa jedná. Napríklad pri podpore firemnej stratégie týkajúcej sa 
obchodných procesov má význam práve „pridaná hodnota“ ktorú môžu IT generovať. 
Na druhej strane riadenie ľudských zdrojov alebo optimalizácia využitia základných 
prostriedkov nemá priveľmi vplyv na to, ako je podnik úspešný v odolnom svete. 
Podstatou je, ako IT prispievajú k efektívnosti a teda ziskovosti organizácie.7 
2.3.1 Úžitok z IS/IT 
Na problém efektívnosti IS/IT sa môžeme pozerať aj tak, že u určitého subjektu 
(človek, manažér, majiteľ podniku a pod.) vznikne určitá potreba informácií 
(požiadavka na určitý IS) a z uspokojenia tejto potreby očakávame nejaký úžitok (inak 
                                                 
6
 VYMĚTAL, Dominik. Informační systémy v podnicích: teorie a praxe projektování, s. 13-17 
7
 Tamtiež, s. 13-17   
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by sme ho nechceli). Vzniknutú potrebu IS uspokojí určitá aplikácia IT, ktorá však stojí 
peniaze. Schéma modelu úžitku je uvedené na obrázku č.1. 
 
 
Obrázok 1: Model úžitku IS/IT  
(Zdroj: vlastné spracovanie, prevzaté z MOLNÁR, Zdeněk. Efektivnost informačních systémů, s. 15) 
 
Problematika hodnotenia efektívnosti IS/IT je teda do značnej miery otázkou 
nielen potrieb a ich efektívneho uspokojovania, ale tiež otázkou očakávania, ktorú majú 
ľudia, ako koneční hodnotitelia a prijímatelia úžitku. Prirodzenou potrebou každého 
racionálne sa správajúceho subjektu by malo byť hľadanie optimálneho (t.j. 
vyváženého) pomeru medzi úžitkom, ktorý získa z IS/IT a výdajom, ktorý musí na 
získanie tohto úžitku vynaložiť. Berie sa do úvahy aj čas, ktorý je potrebný  na získanie 
tohto úžitku a riziká spojené s tým, že tohto očakávaného úžitku nedosiahne. V takomto 
prípade je systém vyvážený a efektívny.8 
2.4 Softwarové procesy 
Softwarový proces je reťazec súvisiacich aktivít, ktoré vedú k produkcii 
softwarového produktu. Tieto aktivity môžu zahŕňať vývoj softwaru od nuly 
                                                 
8
 MOLNÁR, Zdeněk. Efektivnost informačních systémů, s. 16-17 
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v štandardnom programovacom jazyku, alebo prípadne rozširovaním a úpravami 
súčasných systémov. 
Existuje mnoho rôznych softwarových procesov, ale všetky musia zahŕňať štyri 
aktivity, ktoré sú pre softwarové inžinierstvo kľúčové: 
a) špecifikácia softwaru – je nutné definovať funkcie softwaru a obmedzenia jeho 
činnosti, 
b) návrh a implementácia softwaru – vytvorený software musí spĺňať 
špecifikácie, 
c) validácia softwaru – software je nutné validovať, aby bolo zaistené, že jeho 
vlastnosti zodpovedajú požiadavkám zákazníka,  
d) evolúcia software – software sa musí vyvíjať, aby spĺňal premenlivé potreby 
zákazníka.9 
2.5 Modely softwarových procesov 
Proces obecne je po častiach usporiadaná množina krokov smerujúcich 
k dosiahnutia cieľa. Ak je cieľom vytvorenie softwaru, potom hovoríme o softwarovom 
procese. Software môžeme vytvárať rôznymi postupmi, jednotlivé modely popíšem 
v nasledujúcich kapitolách.10 
2.5.1 Sériový proces  
Tento proces sa inak označuje aj ako vodopádový model (proces). Tradičnú 
schému tohto modelu môžeme vidieť na obrázku č. 2. 
                                                 
9
 SOMMERVILLE, Ian. Softwarové inženýrství, s.37 
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Obrázok 2: Sériový (vodopádový) model  
(Zdroj: vlastné spracovanie, prevzaté z SOMMERVILLE, Ian. Softwarové inženýrství, s. 39) 
 
Vzhľadom k tomu, že proces postupuje formou kaskády jednotlivých fáz, 
označuje sa tento model ako „vodopádový model“ alebo životný cyklus softwaru. 
Vodopádový model predstavuje príklad plánovaného procesu. V podstate to znamená, 
že je nutné naplánovať všetky aktivity skôr, než sa na nich začne pracovať.11  
Vodopádový model je konzistentný s inými modelmi technických procesov 
a v každej fáze sa vedie dokumentácia. Tým sa proces zviditeľňuje, takže vedúci 
pracovníci môžu sledovať postup plánu vývoja. Hlavným problémom tohto modelu je 
nepružené rozdelenie projektu na samostatné fáze. V ranných fázach projektu je nutné 
pevne stanoviť určité vlastnosti, z čoho vyplývajú náročnejšie reakcie na meniace sa 
požiadavky zákazníka.12 
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2.5.2 Iteratívny proces 
Iteráciou rozumieme krátku časť projektu, charakterizujúcu určitou danou dobou 
trvania. Iterácia umožňuje demonštráciu prírastkovej hodnoty a získanie včasnej a 
nepretržitej spätnej väzby. 
V rámci jednej iterácie sú vykonané všetky disciplíny (požiadavky, architektúra, 
vývoj aj test). Z hľadiska funkcionality sa v priebehu postupu práce na projekte 
jednotlivé uvoľňované verzie stále zlepšujú, pričom až konečná verzia je úplná. Každá 
iterácia vedie k lepšiemu pochopeniu požiadaviek, robustnejšej architektúre, skúsenejšej 
vývojovej organizácii a úplnejšej implementácii.13  
 
Obrázok 3: Iteratívny model 
(Zdroj: vlastné spracovanie, prevzaté z EELES, Peter a Peter CRIPPS.  Architektura softwaru, s. 57) 
 
Z obrázku č. 3 môžeme vidieť, že stred pozornosti projektu sa medzi 
jednotlivými iteráciami presúva. V priebehu každej iterácie sú riešené všetky časti, 
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 EELES, Peter a Peter CRIPPS. Architektura softwaru, s. 57 







pričom veľkosť tmavomodrého obdĺžniku v rámci každej časti ilustruje relatívne 
množstvo času strávené vykonávaním súvisiacich činností a úloh.14 
Iteratívny proces umožňuje skoré získanie spätnej väzby od užívateľov, a to 
urýchľuje prispôsobenie systému reálnym požiadavkám. Iteratívny prístup zabezpečuje, 
že v rámci každej fázy dochádza k integrácii a testovaniu. Výsledkom každej fázy je 
vytvorenie spustiteľnej verzie softwaru.15  
2.5.3 Agilný proces 
Agilné prístupy k vývoju softwaru považujú návrh a implementáciu za ústredné 
aktivity softwarového procesu. Do návrhu a implemetácie zahŕňajú aj ďalšie aktivity, 
ako napríklad zisťovanie požiadaviek a testovanie.  
2.6 Faktúra 
Pojem faktúra nie je v súčasnej dobe definovaný v žiadnom právnom predpise. 
Predtým platná tzv. "Fakturačná vyhláška" upravovala podrobne náležitosti týkajúce sa 
faktúr, ale v súčasnej dobe takýto právny dokument neexistuje. Avšak pojem faktúra je 
vžitý a používa sa v obchodných vzťahoch veľmi často. Rôzne zákony určitým 
spôsobom upravujú náležitosti, ktoré faktúra musí obsahovať, aby vyhovela 
podmienkam, ktoré ten ktorý zákon ustanovuje.16 
Tento prístup sa používa veľmi často, a to predovšetkým v rámci takých 
projektov, ktoré predstavujú skôr menšie rozšírenia už existujúceho systému, alebo 
v rámci projektov vývoja takých systémov, ktoré nezahŕňajú príliš mnoho rizík.17  
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2.6.1 Faktúry z pohľadu obchodného zákonníka (§ 13a) 
Každý podnikateľ je povinný na všetkých faktúrach uvádzať údaj o svojej firme, 
mene alebo názve, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo. Podnikatelia 
zapísaní v obchodnom registri sú povinní uvádzať aj údaj o tomto zápise vrátane 
spisovej značky, podnikatelia nezapísaní v obchodnom registri sú povinní uvádzať údaj 
o zápise do inej evidencie, v ktorej sú zapísaní (napr. Evidencia živnostenského 
úradu).18 
2.6.2 Faktúry z pohľadu zákona o účtovníctve 
Na faktúry ako účtovné doklady sa vzťahuje ustanovenie § 11 zákona o 
účtovníctve (ďalej len "ZU"), ktorý stanovuje náležitosti účtovných dokladov. 
Účtovným dokladom sa rozumie preukázateľný účtovný záznam, ktorý musí obsahovať: 
- označenie účtovného dokladu, 
- obsah účtovného prípadu a jeho účastníkov, 
- peňažnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva, 
- dátum vyhotovenia účtovného dokladu, 
- dátum uskutočnenia účtovného prípadu, ak nie je zhodný s okamihom 
vyhotovenia účtovného dokladu, 
- podpisový záznam podľa § 33a ods. 4 ZU osoby zodpovednej za účtovný prípad 
a podpisový záznam osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie.19 
 
Účtovné jednotky sú povinné vyhotoviť účtovné doklady bez zbytočného 
odkladu pre zistenie skutočností, ktoré sa nimi zachytávajú, a to tak, aby bolo možné 
určiť obsah každého jednotlivého účtovného prípadu. 
Vzhľadom k tomu, že § 6 ZU umožňuje zaznamenávať účtovné prípady a 
vykonávať zápisy do účtovných kníh iba na základe účtovných dokladov, je potrebné 
dbať na to, aby aj faktúry spĺňali náležitosti, ktoré zákon uvádza v § 11 ZU. Ak faktúra 
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neobsahuje niektoré náležitosti, ktoré vymenúva § 11 ZU, nespĺňa náležitosti účtovného 
dokladu a nie je ani preukazným účtovným záznamom. Účtovný doklad musí obsahovať 
všetky požadované údaje, a to aj keď vyplývajú aspoň nepriamo. 
Pokiaľ sa jedná o ďalší bod § 11 ZU - "obsah účtovného prípadu a označenie 
jeho účastníkov" - faktúra by mala obsahovať ako kompletné údaje o dodávateľovi, tak 
aj o odberateľovi. Rovnako tak by mala obsahovať údaje o tom, čoho sa faktúra týka, a 
ďalej údaj o cene a množstve. 
Aj keď § 11 ZU výslovne neuvádza, že účtovný doklad musí obsahovať 
poradové číslo, faktúra ako účtovný doklad by toto číslo obsahovať mala a účtovná 
jednotka by mala viesť číselnú radu, ktorá nie je prerušovaná.20  
2.6.3 Faktúry z pohľadu zákona o DPH 
Ak má faktúra vyhovovať požiadavkám zákona o dani z pridanej hodnoty (ďalej 
len "ZDPH"), musí spĺňať náležitosti daňového dokladu. Najčastejšie bude faktúra 
vystupovať ako bežný daňový doklad. Bežný daňový doklad musí obsahovať: 
- obchodné meno alebo meno a priezvisko, prípadne názov, sídlo alebo miesto 
podnikania platiteľa, ktorý uskutočňuje plnenie, 
- daňové identifikačné číslo platiteľa, ktorý uskutočňuje plnenie, 
- obchodné meno alebo meno a priezvisko, prípadne názov, sídlo alebo miesto 
podnikania osoby, pre ktorú sa uskutočňuje plnenie, 
- daňové identifikačné číslo, ak je osoba, pre ktorú sa plnenie uskutočňuje, 
platcom DPH, 
- evidenčné číslo daňového dokladu, 
- rozsah a predmet plnenia, 
- dátum vystavenia daňového dokladu, 
- dátum uskutočnenia plnenia alebo dátum prijatia platby, a to ten deň, ktorý 
nastane skôr, pokiaľ sa líši od dátumu vystavenia daňového dokladu, 
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- jednotkovú cenu bez dane, a ďalej zľavu, pokiaľ nie je obsiahnutá v jednotkovej 
cene, 
- základ dane, 
- základné alebo zníženú sadzbu dane alebo oznámenie, že sa jedná o plnenie 
oslobodené od dane, a odkaz na príslušné ustanovenia ZDPH, 
- výšku dane uvedenú v korunách a halieroch, prípadne zaokrúhlenú na desiatky 
halierov alebo päťdesiathaliernikov.21 
 
Platiteľa, ktorý uskutočňuje zdaniteľné plnenie je povinný na vyžiadanie za 
každé zdaniteľné plnenie vystaviť daňový doklad. Tento daňový doklad musí byť 
vystavený najneskôr do 15 dní odo dňa uskutočnenia zdaniteľného plnenia.22 
2.7 Analýza podniku 
V nasledujúcej časti analyzujem spoločnosť Dropick, a to ako jej interné, tak aj 
externé prostredie, ďalej silné a slabé stránky, príležitosti a hrozby. Jednotlivé skúmané 
oblasti okolia podniku môžeme vidieť na obrázku č. 4. 
 
Obrázok 4: Okolie podniku 
(Zdroj: MALLYA, Thaddeus. Základy strategického řízení a rozhodování, s. 40) 
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2.7.1 Model 7S – analýza vnútorného prostredia 
Pracovníci konzultačnej firmy McKinsey vytvorili model 7S v sedemdesiatych 
rokoch, aby pomohli manažérom porozumieť zložitostiam, ktoré sú spojené 
s organizačnými zmenami. Tento model ukazuje, že imunitný systém organizácie 
a ostatné súvisiace premenné spôsobili ťažkosti v implementácii zmien. Pri vykonávaní 
efektívnych zmien je dôležité brať do úvahy všetky faktory naraz. Model je nazývaný 
7S podľa toho, že je v ňom zahrnuté 7 nižšie uvedených faktorov, ktorých názvy 
začínajú v anglickom jazyku písmenom S.23 
 
Stratégia (Strategy)  – vyjadruje ako podnik dosahuje svoje vízie a reaguje na 
hrozby a príležitosti v danom obore podnikania.  
Štruktúra (Structure) – obsahová a funkčná náplň organizačného usporiadania 
v zmysle nadradenosti, podradenosti, vzťahu medzi podnikateľskými jednotkami, 
oblasti expertízy, kontrolných mechanizmov a zdieľanie informácií.  
Systémy (Systems) – formálne a neformálne procedúry, ktoré slúžia k riadeniu 
každodennej aktivity organizácie a zahŕňajú napríklad manažérske informačné systémy, 
komunikačné systémy, kontrolné systémy, inovačné systémy, systémy alokácie zdrojov 
a pod.  
Štýl práce vedenia (Style) – je vyjadrením toho, ako management pristupuje 
k riadeniu a k riešeniu vyskytujúcich sa problémov.  
Spolupracovníci (Staff) – ľudské zdroje organizácie a ich rozvoj, školenie, 
vzťahy medzi nimi, funkcie, motivácia, správanie voči firme atď.  
Schopnosti (Skills) – profesionálna znalosť a kompetencie existujúce vo vnútri 
organizácie – t.j. čo organizácia robí najlepšie.  
Zdieľané hodnoty (Shared values) – základné skutočnosti, idey a princípy 
rešpektované pracovníkmi a niektorými ďalšími skupinami bezprostredne 
zainteresovanými na úspechu firmy.24 
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2.7.2 SLEPT – analýza vonkajšieho prostredia 
Zmyslom tejto analýzy je identifikovať tie vonkajšie faktory, ktoré môžu 
ovplyvňovať rozhodovanie o formulovanej stratégii. Z prirodzenej podstaty tejto 
analýzy vyplýva, že v jej výstupe sú predovšetkým generované potenciálne hrozby 
a príležitosti. U SLEPT analýzy je najdôležitejším imperatívom skutočnosť, že má byť 
zameraná do budúcna – na najvýznamnejšie vývojové trendy.25  Analýza je označovaná 
SLEPT podľa začiatočných písmen oblastí ktoré by mala zahŕňať: 
 
Sociálna oblasť (Social) – je užitočné analyzovať pôsobenie týchto faktorov 
pretože sociálne faktory môžu výrazne ovplyvňovať nielen dopyt po tovare a službách 
ale aj ponuku – napr. ochota pracovať, dostupnosť potenciálnych zamestnancov s 
požadovanými schopnosti a dovednosťami, atď.  
Právna oblasť (Legal) – pri analýze legislatívnych faktorov jednotlivých krajín 
nadobúda veľký význam úloha štátu. Existuje rada zákonov, právnych noriem 
a vyhlášok, ktoré nielen vymedzujú priestor pre podnikanie, ale upravujú aj samotné 
podnikanie. Môžu výrazne ovplyvňovať rozhodovanie o budúcnosti podniku. 
Ekonomická oblasť (Economical) – podnik je pri svojom rozhodovaní do 
určitej miery ovplyvnený vývojom makroekonomických trendov. Miera ekonomického 
rastu ovplyvňuje úspešnosť podniku na trhu tým, že priamo vyvoláva rozsah príležitostí, 
ale súčasne aj hrozieb, pred ktoré sú podniky postavené. 
Politická oblasť (Political) – zaoberá sa problematikou stability politickej 
scény, ktorá má priamy dopad na stabilitu legislatívneho rámca. Sledujú sa tiež všetky 
podstatné zákony a návrhy dôležité pre oblasť kde firma pôsobí.  
Technologická oblasť (Technological) – zmeny v tejto oblasti môžu náhle 
a veľmi dramaticky ovplyvniť okolie, v ktorom sa podnik nachádza. Predvídavosť 
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2.7.3 PORTERov model – analýza oborového prostredia 
Po analýze najširšieho okolia dochádza k analýze okolia bližšieho (odborového). 
K tomuto účelu slúži Porterova analýza, ktorá sa zameriava na stakeholderov. 
Vysvetlenie pojmu stakeholder nie je jednoduché a jednoznačné. Jedno z vysvetlení je, 
že stakeholderi majú existujúci vzťah k podniku, majú naň určitý vplyv, sú v zákonnom 
vzťahu a existuje vzájomná závislosť. Medzi stakeholderov je možné radiť vlastníkov, 
zamestnancov, zákazníkov, dodávateľov, veriteľov, štát, konkurenciu, záujmové 
organizácie, médiá a miestne komunity.27 
 
Potenciálni konkurenti – ide o podniky, ktoré si v súčasnej dobe nekonkurujú, 
ale majú schopnosť sa konkurentmi stať, pokiaľ sa pre to rozhodnú. Vysoké riziko 
vstupu potenciálnych konkurentov predstavuje hrozbu pre ziskovosť podniku. Na druhej 
strane ak je riziko vstupu nízke, podniky môžu využiť túto príležitosť k zvýšeniu ceny 
a dosiahnutie vyššieho zisku.28  
Rivalita medzi podnikmi - ide o rozsah rivality medzi súčasnými podnikmi vo 
vnútri daného mikrookolia. Ak je táto konkurenčná sila slabá, podniky majú príležitosť 
zvýšiť ceny a dosiahnuť väčšieho zisku. Ak je táto sila veľká, dochádza k cenovej 
konkurencii. Vzniká cenová vojna, ktorá môže zosilniť rivalitu medzi podnikmi. Silná 
rivalita medzi podnikmi mikrookolia vytvára veľkú hrozbu pre ziskovosť.29 
Zmluvná sila kupujúcich - kupujúci môžu vyzerať ako hrozba keď tlačia na 
ceny dolu alebo požadujú vysokú kvalitu alebo lepší servis. To zvyšuje výrobné 
náklady. Inak povedané, slabí kupujúci vytvárajú pre podnik príležitosť zvýšiť ceny 
a získavať vyšší zisk.30  
Zmluvná sila dodávateľov - dodávatelia môžu pôsobiť ako hrozba keď dokážu 
zvyšovať ceny a podnik musí toto zvýšenie zaplatiť alebo pristúpiť na nižšiu kvalitu. 
Obe varianty vedú k poklesu zisku. Naopak, slabí dodávatelia dávajú podniku možnosť 
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znížiť cenu a požadovať vyššiu kvalitu. Podnik teda ako kupujúci závisí na 
schopnostiach dodávateľov.31 
Hrozba substitútov - existencia blízkych substitútov vytvára konkurenčnú 
hrozbu limitujúcu ceny, za ktoré podnik predáva, a tým limituje ziskovosť podniku. Ak 
majú výrobky/ služby ktoré podnik poskytuje málo blízkych substitútov, potom majú 
podniky príležitosť zvýšiť ceny a tým aj výsledný zisk. 32 
2.7.4 SWOT analýza 
SWOT analýza je jednoduchým nástrojom pre systematickú analýzu, zameranú 
na charakteristiku kľúčových faktorov ovplyvňujúcich strategické postavenie podniku. 
Je prístupom nepretržitej konfrontácie vnútorných zdrojov a schopností podniku so 
zmenami v jeho okolí. SWOT analýza využíva závery predchádzajúcich analýz tým, že 
definuje hlavné silné a slabé stránky podniku,  porovnáva ich s hlavnými vplyvmi 
z okolia podniku, resp. príležitosťami a ohrozeniami a smeruje k syntéze ako 
východisku pre formuláciu stratégie.  
Cieľom SWOT analýzy je rozvíjať silné stránky a potlačovať, resp. utlmovať 
slabé stránky a súčasne byť pripravený na potenciálne príležitosti a hrozby. 33 
SWOT analýza je univerzálna analytická technika zameraná na zhodnotenie 
vnútorných a vonkajších faktorov ovplyvňujúcich úspešnosť organizácie alebo nejakého 
konkrétneho zámeru (napríklad nového produktu či služby). Najčastejšie je SWOT 
analýza používaná ako situačná analýza v rámci strategického riadenia.  
Autorom SWOT analýzy je Albert Humphrey, ktorý ju navrhol v šesťdesiatych 
rokoch 20. storočia. SWOT je akronym z počiatočných písmen anglických názvov 
jednotlivých faktorov:34 
- Strengths - silné stránky 
- Weaknesses - slabé stránky 
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- Opportunities - príležitosti 
- Threats – hrozby 
 
 
Obrázok 5: SWOT analýza 
(zdroj: SunMarketing: SWOT analýza [online]. Dostupné z: http://www.sunmarketing.cz/nastroje/slovnik/swot-
analyza) 
2.8 Visual studio 
Microsoft Visual Studio je vývojové prostredie od Microsoftu. Môže byť použité 
pre vývoj konzolových aplikácií a aplikácií s grafickým rozhraním spolu s aplikáciami 
Windows Forms, webovými stránkami, webovými aplikáciami a webovými službami 
ako v strojovom kóde, tak v riadenom kóde na platformách Microsoft Windows, 




Visual Studio obsahuje editor kódu podporujúci IntelliSense a refaktorovanie. 
Integrovaný debugger pracuje ako na úrovni kódu, tak na úrovni stroja. Ďalšie vstavané 
nástroje zahŕňajú designer formulárov pre tvorbu aplikácií s GUI, designer webu, tried a 
databázových schém. Je možné pridávať rozšírení, čo vylepšuje funkčnosť na takmer 
každej úrovni - od doplnenie podpory pre verzovacie systémy (ako Subversion a 
Microsoft Team Foundation Server) po nové nástroje ako editory a vizuálny dizajnérmi 
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pre doménové špecifické jazyky alebo nástroje pre ďalšie aspekty návrhu programu 
(ako klient Team Foundation Serveru Team Explorer). 
Visual Studio podporuje jazyky prostredníctvom jazykových služieb, čo 
umožňuje, aby editor kódu a debugger podporoval akýkoľvek programovací jazyk. 
Medzi vstavané jazyky patria C / C ++ (použitím Visual C ++), VB.NET (použitím 
Visual Basic .NET) a C # (použitím Visual C #). Tiež je podporované XML / XSLT, 
HTML / XHTML, JavaScript a CSS. Existujú aj verzie Visual Studia pre určitý jazyk, 
ktoré užívateľovi poskytujú obmedzenejšie jazykové služby. Tieto individuálne balíčky 
sú Microsoft Visual Basic, Visual J #, Visual C # a Visual C ++.36 
2.8.1 Jazyk Microsoft Visual C# 
 Jazyk C # vyvinula firma Microsoft. Bol predstavený spolu s celým vývojovým 
prostredím .NET. Ako názov napovedá, vychádza tento jazyk v mnohom z 
programovacieho jazyka C / C ++, ale v mnohých ohľadoch je ďaleko bližší 
programovaciemu jazyku Java. Základné charakteristiky jazyka sú: 
- jazyk C # je čisto objektovo orientovaný, 
- obsahuje natívnu podporu komponentového programovania, 
- podobne ako Java obsahuje len jednoduchú dedičnosť s možnosťou násobnej 
implementácia rozhrania, 
- popri členských dátach a metódach pridáva vlastnosti a udalosti, 
- správa pamäte je automatická. O korektné uvoľňovanie zdrojov aplikácie sa 
stará garbage collector, 
- podporuje spracovanie chýb pomocou výnimiek, 
- zaisťuje typovú bezpečnosť a podporuje riadenie verzií, 
- podporuje vlastnostné programovanie, 
- zaisťuje spätnú kompatibilitu s existujúcim kódom ako na binárnej tak na 
zdrojovej úrovni.37 
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Väčšina uvedených vlastností vychádza priamo z funkcionality vývojového rámca 
.NET. Jazyk C # je tiež integrovaný do vývojového prostredia Visual Studio.NET 
Prekladače jazyka C # sú case sensitive. Rozlišujú teda veľké a malé písmená. 
Podobne ako v iných programovacích jazykoch, aj v jazyku C # sa zaviedlo niekoľko 
konvencií. Mená balíkov, tried, rozhraní a väčšiny ďalších položiek začínajú veľkým 
písmenom. Malým začínajú privátne a chránené (protected) atribúty, lokálne premenné 
a parametre.
38
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3 Analýza súčasnej situácie 
V tejto kapitole sa zameriam na analýzu spoločnosti a riešeného problému. 
V úvode popíšem históriu spoločnosti, predmet podnikania, organizačnú štruktúru 
a pod. Následne spracujem analýzu vnútorného a vonkajšieho okolia firmy pomocou 
metod 7S, Porter, SLEPT a SWOT analýzy. V závere popíšem súčasnú situáciu pri  
spracovaní fakturácie v skúmanej spoločnosti. 
3.1 Charakteristika spoločnosti Dropick s.r.o. 
Dropick s.r.o. (ďalej len Dropick) je kuriérna sieť so zameraním na doručovanie 
právne záväzných dokumentov s pridanou hodnotou. Centrála spoločnosti sa nachádza 





3.1.1 História spoločnosti 
Spoločnosť Dropick vznikla v roku 2007 ako súčasť  spoločnosti Simio a.s. 
(ďalej iba Simio), ktorá v tejto dobe bola najúspešnejším call centrom/predajcom 
spoločnosti T-Mobile Czech Republic a.s. (ďalej len T-Mobile). T-Mobile v tej chvíli 
nebol schopný predané zásielky od Simia svojpomocne rozviesť, preto sa na rozvoz 
využívali kuriéri PPL CZ s.r.o., prípadne Česká pošta. Zásielky sa ale často vracali 
zničené, prípadne sa nevrátili vôbec. Preto sa konateľ spoločnosti Simio, Petr Haupt, 
rozhodol, že si vytvorí vlastnú kuriérnu sieť, ktorá mu tieto zásielky bude doručovať. 
V roku 2007 teda vznikli tri pobočky, ktoré sa nachádzali v Prahe, Brne a Ostrave. 
V každej z pobočiek bol regionálny manažér, ktorý mal na starosti cca 5 kuriérov. 
V začiatkoch bolo doručovaných priemerne 200-300 zásielok T-Mobile denne. 
Obrázok 6: Logo spoločnosti Dropick 
(zdroj: DROPICK: Víc než jen rozvoz zásilek [online]. 2015 [cit. 2015-05-02]. 
Dostupné z: http://www.dropick.cz/) 
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Spoločnosť nemala žiadne administratívne oddelenie. Všetky zásielky od ich zabalenia, 
predania kuriérovi až po spätnú kontrolu, zaisťovali regionálni manažéri jednotlivých 
pobočiek. Kuriérna sieť v tej dobe využívala informačný systém Simia, ktorý 
umožňoval evidovať stavy a výsledky jednotlivých zásielok.  
Oficiálny názov Dropick a oddelenie od Simia nastalo v roku 2008, kedy sa call 
centrum Simio začalo rozrastať o pobočky v Brne, Ostrave, a Olomouci. V tejto dobe 
konateľ spolu s regionálnymi manažérmi usúdili, že je potrebné logistiku celej siete 
centralizovať do jedného mesta. Centrála sa teda novo presťahovala do Prahy, kde 
vzniklo oddelenie Back Office, ktoré hromadne tlačilo podklady kuriérom na schôdzky 
a následne kontrolovalo vrátené, podpísané dokumenty. Konateľ si súčasne začal 
uvedomovať, že je škoda využívať túto kuriérnu sieť iba pre jedného zadávateľa (T-
Mobile), preto sa rozhodol kontaktovať ďalších potenciálnych partnerov s ponukou 
spolupráce. Dropicku preto vznikla otázka, akú si majú určiť cenu za zásielku. Po 
spočítaní nákladov zistili, že čistý náklad na jednu schôdzku je 800 Kč, čo bola čiastka, 
ktorú im nikto za zásielku nebol ochotný zaplatiť. Dropick si teda musel prejsť prvou 
„finančnou reformou“. Konateľ sa rozhodol rapídne znížiť náklady ako na kuriérov, tak 
i na regionálnych manažérov. Následne začalo nové kontaktovanie možných partnerov, 
kde ako prvá sa uchytila finančná inštitúcia Credium, s ktorou prebehol v podstate 
nácvik „nového Dropicku“.  Pre Dropick bola táto spolupráca signálom, že k tomu, aby 
sa mohol ďalej rozvíjať, musí začať rozširovať hlavne škálu svojich obchodných 
partnerov. Spoločnosť sa začala zameriavať na telco projekty39, pretože zo spolupráce 
s firmou T-Mobile mali skúsenosti s podobným druhom zásielok. Okrem toho sa 
Dropick snažil získať klientov aj v bankovom sektore. Jedným z najväčších partnerov 
z tohto odvetvia sa stala banka Citibank.  
Citibank v tej chvíli spolupracovala aj s najväčším konkurentom Dropicku a to 
spoločnosťou MediaServis, s.r.o. (neskôr MediaCall, s.r.o. – ďalej iba MediaCall). 
Práve vďaka Citibank sa o sebe začali dozvedať siete Dropick a MediaCall, čo 
spôsobilo, že spoločnosti medzi sebou začali viesť relatívne intenzívny boj, ktorý 
využili obchodní partneri a znižovali ceny za doručené zásielky. Častokrát sa ceny za 
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zásielky dostávali tak nízko, že nepokryli ani náklad na odmenu kuriérovi, a preto sa 
obe kuriérne siete dostávali do čoraz väčších finančných problémov. 
Na základe týchto negatívnych finančných výsledkov začali konatelia oboch 
spoločností riešiť, ako by mohli situáciu zlepšiť. Od začiatku roku 2014 bolo vedené 
jednanie medzi MediaCall a Dropick o koncepte spojenia oboch kuriérnych sietí. 
Spočiatku bolo ponúknuté spojenie 50:50 Dropickom odmietnuté, v ďalších jednaniach 
sa ale postoj zmenil a Dropick pristúpil na návrh MediaCallu. Od 1.8.2014 došlo 
k obchodnému a prevádzkovému spojeniu. Spoločnosť si zachovala názov Dropick, 
novo s dvomi konateľmi (Petr Haupt a Slávek Mynář), ktorí majú vo firme rovnaké 
rozhodovacie práva a rovnaký podiel. Firme sa vďaka sesterskej spoločnosti 
MediaCallu, Cromwell, a.s., podarilo získať veľkého partnera na Slovensku 
a výhľadovo plánuje rásť práve týmto smerom. Vďaka spojeniu, a odstráneniu celých 
nákladov bývalej siete MediaCall, sa finančné hospodárenie firmy veľmi zlepšilo, čo 
bolo samozrejme aj motorom počiatku jednania o spojení. Okrem finančnej stránky 
vznikli aj ďalšie pozitíva spojenia, a to najmä:  
- celkové zahustenie siete, čím sa zrýchlila priemerná doba doručenia, 
- výber tých najlepších kuriérov z oboch sietí, čím sa zvýšila profesionalita 
zamestnancov, 
- zmenšenie obsluhovaných regiónov jednotlivých kuriérov, čo umožnilo zníženie 
ceny za jednu zásielku pre kuriéra a tým zvýšiť konkurencieschopnosť, 
- možnosť ponúkať kuriérne služby aj na Slovensku. 
3.1.2 Organizačná štruktúra 
Ako už bolo uvedené spoločnosť Dropick má v súčasnej chvíli dvoch konateľov 
(Petr Haupt a Slávek Mynář). Obaja konatelia majú 50 % podiel na spoločnosti. Hlavnú 
zodpovednosť za vedenie spoločnosti a za jej rozvoj nesie generálna riaditeľka Gabriela 




1. Obchodné oddelenie – vedúci obchodu a zároveň jediný obchodný zástupca, 
ktorého hlavnou úlohou je získavanie nových klientov a taktiež starostlivosť 
o tých súčasných 
2. Administratívne ekonomické oddelenie – oddelenie má na starosti vedúca 
Back Office a zároveň manažérka logistiky. Pod toto oddelenie patrí celé 
oddelenie Back Office ktoré momentálne zamestnáva 17 pracovníkov 
3. Oddelenie IT – toto oddelenie je zložené z dvoch IT špecialistov. Jeden z nich, 
ktorý je zameraný hlavne na hardvérovú časť siete sídli spolu s ostatnými v sídle 
Dropicku. Druhý IT špecialista, zameraný na softwarovou časť pracuje pre 
Dropick na diaľku a sídli v Moste.  
4. Oddelenie služieb – jedná sa o najdôležitejšie oddelenie celej spoločnosti. 
Oddelenie má na starosti vedúci kuriérnej siete, ktorý riadi 3 regionálnych 
manažérov. Každý z nich vedie 15-25 kuriérov, dohromady v Českej republike 
pôsobí 65 kuriérov. 
 
Obrázok 7: Organizačná štruktúra spoločnosti Dropick 
(Zdroj: vlastné spracovanie) 
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3.1.3 Predmet podnikania 
Hlavným predmetom podnikania spoločnosti Dropick je doručovanie právne 
záväzných dokumentov tretím osobám. Zákazníkmi spoločnosti sú bankové 
a nebankové inštitúcie, telekomunikačné, ale aj energetické spoločnosti, ktoré chcú 
svojím klientom touto službou zaručiť stopercentný servis pri službe/ produkte ktorý im 
ponúkajú. Dropick poskytuje úplný servis od nabalenia zásielky, až po spätné doručenie 
k partnerovi od D+1, kde D je deň schôdzky s klientom. Okrem toho ponúka Dropick 
doručenie zmluvy on-line priamo zo schôdzky v elektronickej forme, vďaka špeciálne 
vyvinutej aplikácii, ktorú má v mobilnom zariadení k dispozícii každý kuriér. 
Dokumenty v elektronickej forme preto môže mať obchodný partner k dispozícii už od 
cca 15 min od podpisu samotného dokumentu.40   
Všetci kuriéri sú priebežne školení čím môžu zaručiť nielen doručenie 
akejkoľvek zásielky, ale aj odborné poradenstvo pri vyplňovaní zmluvnej dokumentácie 
na schôdzke. Okrem toho kuriéri zvládajú aj cross selling a up selling, a sú tiež školení 
na komunikačné a predajné schopnosti.  
Dropick má pokrytie po celej Českej a Slovenskej republike. Doručovanie 
zásielok prebieha každý pracovný deň od 8:00 do 20:00, v prípade potreby sú kuriéri 
schopní doručovať aj cez víkendy. 
 
3.1.3.1 Mobilná aplikácia na snímanie dokumentov 
  Keďže technológie sa menia závratnou rýchlosťou, musel sa aj Dropick tomuto 
prispôsobiť. Firmy chcú pre svojich klientov najkvalitnejší servis a zároveň čo 
najrýchlejšie vybavenie služieb alebo produktov, ktoré ponúkajú. Na základe tejto 
požiadavky vznikla aplikácia ktorú pre Dropick vyvinula spoločnosť Minion Interactive 
s.r.o.  
Aplikácia slúži ako prehľad priradených schôdzok, umožňuje vyhodnotenie 
schôdzky on-line, zaznamenáva informácie o telefonátoch a odoslaných SMS klientovi, 
ďalej GPS súradnice, kde bola zásielka prijatá, vyhodnotená a vrátená. Okrem toho 
všetkého slúži aplikácia hlavne k vyhotoveniu fotografií zmlúv a ich odoslanie na 
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dátové úložisko. Fotografie sú vyhotovené vstavaným fotoaparátom v mobilnom 
telefóne („smartphone“ s OS Android) za účelom následného spracovania. Spracovanie 
slúži na posúdenie a schválenie pôžičiek, služieb a pod. Posúdenie vykonávajú 
oprávnené osoby v budove Dropick po doručení fotografií. Výhodou riešenia je 
vybavenie žiadosti v kratšom čase v porovnaní s doručením dokumentov a kópií 
dokladov v papierovej forme a zároveň predchádzanie situáciam, kedy klient zabudne 
pripraviť požadované kópie dokumentov.  
Obstarávanie a prenos dát, ktoré obsahujú osobné a iné diskrétne údaje klientov 
kladie veľký dôraz na bezpečnosť ich spracovania. Proces získavania dát a ich prenos je 
vysoko zabezpečený. Jednotlivé vyfotografované obrázky sú ihneď od získania 
šifrované. Z fotoaparátu sú uložené do filesystému telefónu a aplikácia ich prevádza do 
šifrovanej podoby. Šifrovanie je založené na nesymetrickej šifre RSA a symetrickej 
šifre AES. Na serveri je uložený súkromný kľúč RSA slúžiaci k dešifrovaniu. Na 
zariadeniach prebieha šifrovanie v troch fázach. Najskôr sa  bezpečným spôsobom 
vygeneruje náhodný kľúč pre šifru AES. Týmto jednorazovým kľúčom sa zašifrujú dáta 
snímky. Jednorazový kľúč sa zašifruje verejným kľúčom RSA. Po tom čo sú dáta 
odoslané na server, prebehne ich spracovanie s následným zmazaním všetkých údajov.  
3.1.4 Finančná situácia podniku 
Spoločnosť Dropick vykazovala od svojho vzniku (resp. od oficiálneho 
oddelenia od spoločnosti Simio) relatívne nízky, prípadne aj záporný výsledok 
hospodárenia. Konkrétne hodnoty môžeme vidieť na grafe č. 1 nižšie, ktorý je 
vytvorený na základe údajov uverejnených vo výročných správach spoločnosti na 




Graf 1: Vývoj výsledku hospodárenia spoločnosti Dropick s.r.o. za obdobie 2008-2013 
(Zdroj: vlastné spracovanie, údaje prevzaté z www.justice.cz) 
 
Ako už bolo popísané vyššie, v roku 2014 sa spoločnosť Dropick zlúčila formou 
fúzie s konkurenčnou spoločnosťou MediaCall. Finančný výsledok spoločnosti sa po 
tomto spojení výrazne zlepšil. Zatiaľ čo spoločnosť Dropick vykazovala v mesiacoch 
prvého pol roku 2014 iba ľahko ziskové (jednotky, max pár desiatok tisíc korún 
mesačne), prípadne skôr nulové účtovné mesiace, spoločnosť MediaCall (iba časť 
kuriérnej siete), vykazovala hlboko stratové obdobie. Mesačné straty MediaCallu sa 
pohybovali až do výšok stoviek tisíc korún. Spojením týchto dvoch spoločností sa ale 
finančná situácia výrazne zlepšila, od spojenia spoločností sa mesačný čistý zisk firiem 
pohybuje v niekoľkých stovkách tisíc korún. Táto situácia je pre firmu veľmi priaznivá, 
pretože môže naďalej investovať do zlepšovania technologických procesov, aby si 
posilnila miesto jednotky na českom i slovenskom trhu.  
3.2 Analýza firmy  
Na analýzu vybraného problém je nutné zistiť čo najviac informácií 
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Vývoj výsledku hospodárenia z bežnej 
činnosti (v tis. Kč) 
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Na to využijeme analýzu 7S, SLEPT analýzu, PORTERov model konkurenčných síl, 
a tiež SWOT analýzu.  
3.2.1 McKinsey 7S 
Model 7S slúži na určenie kritických faktorov úspechu. Model sa delí na 
„mäkké“ a „tvrdé“ S. Medzi tvrdé elementy patrí stratégia, štruktúra a systémy. Medzi 
mäkké elementy patria zdieľané hodnoty, schopnosti, štýl a skupina. 
 
Stratégia 
Stratégiou spoločnosti je udržanie súčasných klientov a získanie nových. Ďalej 
poskytovanie kvalitných služieb s ich stálym rozvojom. Podnik sa po spojení snaží 
vytvárať zmeny v internom procese – z oboch bývalých kuriérnych sietí sa snaží vziať 
si to najlepšie, a ďalej sa rozvíjať. Za stratégiu môžeme považovať aj to, že majitelia 
spoločnosti odkupujú firmy, ktoré sa podieľajú na procesoch firmy (call centra, 
prepravné spoločnosti,..), čím zaručujú Dropicku popredné miesto na trhu. Okrem 
Českej republiky sa spoločnosť novo zamerala aj na Slovenskú republiku, kde zažívajú 
momentálne veľký rozkvet, pretože tak špecifické kuriérne služby aké ponúka Dropick 
zatiaľ na Slovensku nemajú takmer žiadnu konkurenciu. 
 
Štruktúra 
Ako už bolo zmienené vyššie Dropick vznikol ako súčasť callcentra Simio. Po 
oddelení Dropicku je Simio stále jeho sesterskou spoločnosťou, čo Dropicku zaisťuje 
niekoľko tisíc schôdzok/zásielok mesačne. Po spojení Dropicku s kuriérnou 
spoločnosťou MediaCall sa stalo sesterskou spoločnosťou aj call centrum MediaCall, 
s.r.o., prepravná spoločnosť IN TIME SPEDICE, spol. s r.o., ale tiež slovenský partner 






Spoločnosť používa svoj vlastný interný informačný systém, ktorý pre nich 
priamo na mieru vyvinula firma Mimion, s.r.o. Systém slúži na evidenciu stavu 
zásielok, zhromažďuje databázu klientov, poskytuje reporting a pod. Okrem iného je 
aplikácia sprístupnená aj obchodným partnerom kde môžu sledovať stav zásielky on-
line. Dropick má vyvinutú aj špeciálnu aplikáciu pre mobilné telefóny, ktoré má k 
dispozícii každý kuriér. Aplikácia kuriérovi umožňuje sledovať a zobrazovať 
informácie o zásielkach, ktoré má momentálne v procese, zároveň môže aj zásielky on-
line vyhodnocovať. Najdôležitejšou súčasťou aplikácie ale je, že umožňuje kuriérovi 
snímať doklady ktoré vyžaduje obchodný partner (OP, pas, VP,..). Aplikácia je 
samozrejme úplne bezpečná41, snímky sa automaticky po vyfotografovaní šifrujú a 
odosielajú na server, v telefóne snímky nezostanú. Aplikácia, ktorú Dropick využíva je 
schválená a certifikovaná Úradom pre ochranu osobných údajov. 
 
Zdieľané hodnoty 
Do zdieľaných hodnôt radíme zvyklosti a tradície firmy. Dropick si zakladá 




Spoločnosť má dvoch konateľov, ktorí majú rovnaké práva. Za firmu má na 
základe plnej moci možnosť rozhodovať generálna riaditeľka. Do najvyššieho 
managementu, teda ľudí ktorí rozhodujú o ďalšom vývoji spoločnosti, patrí aj vedúci 
kuriérnej siete, vedúci obchodu a vedúca BackOffice. Všetci zamestnanci managementu 
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Uplatňovaný štýl riadenia v spoločnosti je demokratický štýl riadenia. To 
znamená, že riaditeľka a vysoký management sa radia so svojimi podriadenými o 
dôležitých krokoch a zmenách vo firme, i keď konečné rozhodnutie je na riaditeľke 
prípadne vedúcich jednotlivých oddelení. 
 
Spolupracovníci 
Po spojení Dropicku s MediaCall boli z oboch sietí vybraní tí najlepší kuriéri, 
čím spoločnosť získala zamestnancov na vysokej profesionálnej úrovni. Všetci kuriéri 
sú okrem toho pravidelne školení na nové produkty a jeden krát za kvartál prebieha vo 
všetkých regiónoch Českej republiky hromadné školenie, a to nielen produktové, ale aj 
školenia na „soft skills“, aby bola zaručená čo najväčšia profesionalita všetkých 
zamestnancov. 
3.2.2 SLEPT analýza 
Analýza SLEPT nám určuje externé prostredie, zameranie na právne, sociálne, 
ekonomické a technologické faktory. 
 
Legislatívne faktory 
Legislatívnymi faktormi je myslená funkčnosť zákonných noriem v oblasti 
daňových zákonov, obchodného práva a ďalšie ustanovenia týkajúce sa podnikania 
obecne. Keďže pri spracovaní zásielok kuriérna sieť pracuje s osobnými informáciami 
klientov, je dôležité dodržiavať najmä Zákon na ochranu osobných údajov. Spoločnosť 
rozvinula pôsobenie aj na slovenskom trhu, a preto je nutné sa prispôsobiť legislatíve aj 







Sociálne faktory zahŕňajú predovšetkým demografiu, životný štýl alebo dopad 
ekonomickej situácie na obyvateľstvo. Spoločnosť má viac zákaziek vo väčších 
(zaľudnených) mestách ako je Praha, Brno, Ostrava. Na druhej strane v oblastiach ako 
je Vysočina a malé obce je zásielok podstatne menej. 
 
Ekonomické faktory 
Do ekonomických faktorov môžeme zahrnúť ekonomickú situáciu na trhu v 
Českej republike, ale aj situáciu na svetovom trhu. Paradoxné je, že v tomto odvetví sa 
firme darí tím lepšie, čím je ekonomická situácia obyvateľstva horšia. Jednou z 
najdôležitejších oblastí, ktoré Dropick pre svojich klientov doručuje sú úverové 
produkty. Pokiaľ budú teda ľuďom peniaze chýbať, budú si ich o to viac požičiavať. 
 
Politické faktory 
Dôležitým faktorom ovplyvňujúcim trh je samozrejme politika. Podľa aktuálnej 




Do technologických faktorov patrí vývoj a výskum, modernizácia a inovácia 
súčasných technológií a napríklad aj podpora vlády v oblasti výskumu. V tomto odvetví 
je dôležité využívať čo najmodernejšie technológie, ktoré uľahčia prácu a zároveň ju 
zefektívnia. Okrem aplikácie, ktorú firma vyžíva v mobilných telefónoch, plánuje 





3.2.3 PORTERov model  
Súčasná konkurencia 
Na trhu kuriérnych služieb pôsobí mnoho firiem, avšak iba malé množstvo je 
schopné poskytnúť servis ako práve Dropick. Najväčším konkurentom Dropicku bol po 
dlhé roky práve MediaCall, po ich spojení tak Dropick získal popredné miesto na trhu. 
V súčasnosti existuje minimum spoločností ktoré dokážu rozvážať aj právne záväzné 
dokumenty, väčšinou ale ide o spoločnosti ktoré sa zameriavajú iba na určité oblasti ČR 
(Praha, Brno, Ostrava,..) a pod.  
 
Nová konkurencia 
V tomto odvetví je dôležité stále sa rozvíjať, aby nás konkurencia nemohla 
zaskočiť. Náklady na zriadenie novej kuriérnej siete sú relatívne vysoké, preto nie je 
pravdepodobné, že by vznikla úplne nová kuriérna sieť. Celkom veľkou 
pravdepodobnosťou ale je, že si veľké prepravné spoločnosti ako PPL, DHL zaistia 
špecializovaných kuriérov, ktorí budú schopní doručovať právne záväzné dokumenty so 
servisom, aké poskytuje Dropick, a zároveň s oveľa nižšími nákladmi, čím budú môcť 
obchodným partnerom poskytnúť nižšie ceny.  
 
Vplyv odberateľov 
Po spojení už odberatelia nemajú tak veľkú silu, akú mali pred spojením, ich sila 
je ale stále relatívne vysoká. Dropick sa musí snažiť splniť všetky požiadavky, ktoré po 
ňom klient požaduje, pretože odchod ktoréhokoľvek väčšieho odberateľa by pre jeho 
finančnú situáciu mohol mať veľmi negatívny vplyv. Aby si spoločnosť udržala svojich 
odberateľov, je potrebné ponúkať napr. vernostné programy, vďaka ktorým odberatelia 
nemajú tak veľký dôvod vyjednávať si lepšie podmienky. 
 
Vplyv dodávateľov 
Spoločnosť má dva druhy dodávateľov. Do prvej kategórie sa riadia dodávatelia 
materiálu (najmä kancelárske potreby) spolu dodávateľmi, ktorí zaručujú prepravu 
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zásielok z centrály ku kuriérovi (In Time, Boland, České dráhy). Títo dodávatelia majú 
malú vyjednávaciu silu, pretože je pre Dropick relatívne jednoduché ich v prípade 
nespokojnosti nahradiť. Do druhej kategórie dodávateľov sú radení samotní kuriéri 
spoločnosti Dropick. Keďže všetci kuriéri pracujú pre Dropick na živnostenský list, nie 
sú považovaní za zamestnancov, ale za dodávateľov. Kuriér ako jednotlivec nemá veľkú 
vyjednávaciu silu, pokiaľ by sa ale kuriéri spojili a spoločne bojovali za konkrétnu vec, 
je pravdepodobné, že ich vyjednávacia sila by sa veľmi zvýšila. 
 
Substitúty 
Hrozba substitútov je v tomto odvetví relatívne vysoká. Žijeme v elektronickej 
dobe a je len otázkou času, kedy papierová forma zmlúv úplne vymizne a nahradia ju 
elektronické verzie. V tom prípade už kuriér nebude potrebný vôbec, prípadne bude 
potrebný iba v menšom rozsahu. 
3.2.4 SWOT analýza 
Analýzou SWOT zistíme silné a slabé stránky spoločnosti, ktoré sú interné a 
týkajú sa iba spoločnosti. Hrozby a príležitosti sú zamerané predovšetkým na externé 
faktory, ktoré môžu ovplyvniť spoločnosť a jej ďalší vývoj na trhu. 
 
Silné stránky 
- silná pozícia na trhu - po spojení firiem Dropick a MediaCall má spoločnosť 
jednoznačne vedúce postavenie na trhu, 
- po spojení relatívne kladné finančné výsledky firmy čo umožňuje investíciu do 
rozvoja, 
- konkurencieschopnosť, 
- výborné referencie, 
- snaha o zrýchľovanie procesu, 
- profesionálni a školení zamestnanci, 
- poradenstvo a ďalšie služby pre klientov, 
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- existencia front a back Office,  
- zrýchlenie procesu pomocou skenovania dokumentácie na schôdzke, 
- možnosť prispôsobiť sa IT procesom zadávateľov, 
- obchodný prístup kuriéra ku klientovi, 
- vysoké produktové znalosti kuriérov, 
- odmeňovací model pre odberateľov (platba len za úspešné zásielky). 
 
Slabé stránky 
- časovo náročné spracovanie dodávateľských a odberateľských faktúr, 
- riziko chybovosti v spracovaní faktúr, 
- relatívne nízka technická/ informačná zručnosť zamestnancov podniku, 
- vyššia cena oproti konkurencii, 
- málo zásielok pre určité regióny. 
 
Príležitosti  
- množstvo nových spoločností (bankové a nebankové inštitúcie, virtuálni 
operátori a virtuálni dodávatelia elektriny a pod.), 
- zrýchlenie a skvalitnenie činností tykajúcich sa fakturácie, 
- rýchlejšie informovanie managementu o výnosoch firmy čo umožní pružne 
reagovať na situáciu, 
- možnosť využitia času, ktorý je venovaný činnostiam spojeným s fakturáciou na 
rozvoj firmy a pod. 
 
Hrozby 
- vstup nového konkurenta, ktorý bude schopný vykonávať rovnakú/ lepšiu 
úroveň služieb za nižšie náklady, 
- možné nepochopenie zmeny zo strany pracovníkov, ktorí majú fakturáciu na 
starosti (averzia voči zmene, nižšia technická zručnosť), 
- zlá ekonomická situácia na trhu – kríza, 
- politické a legislatívne zmeny. 
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Na základe analýzy sme zhodnotili oblasti, v ktorých by sa mal Dropick 
zlepšovať a zároveň našli príležitosti, ktoré by mal využiť, aby si udržal svoje vedúce 
postavenie na trhu.  
Jedným z problémov je aj časovo náročné spracovanie fakturácie, v ďalšej časti 
sa teda zameriam na analýzu súčasného stavu spracovania fakturácie, ktoré je nielen 
časovo náročné, ale je tu aj relatívne veľké riziko chyby, keďže do procesu kompletne 
zasahuje ľudský faktor. V návrhovej časti sa následne pokúsim vytvoriť aplikáciu vo 
vývojovom prostredí Microsoft Visual Studia Professional 2012 a pomocou jazyka C#, 
ktorá celý tento proces zautomatizuje, čím sa niekoľkonásobne zníži časová náročnosť 
procesu, ale aj zníži pravdepodobnosť chyby vo výpočte.  
3.3 Analýza súčasného stavu spracovania fakturácie 
V tejto časti popíšem súčasný stav spracovania fakturácie v spoločnosti Dropick. 
Rozoberiem zvlášť spracovanie odberateľských i dodávateľských faktúr a tiež 
spracovanie finančných výkazov pre management firmy.  
3.3.1 Odberateľské faktúry 
Odberatelia sú hlavným zdrojom výnosov podniku, preto je potrebné, aby 
faktúry boli vytvorené bezchybne a v ideálnom prípade, aby zabrali čo najmenej času. 
Faktúry pre odberateľov slúžia okrem iného aj ako podklady pre kontrolu odberateľovi, 
na základe ktorých môže partner v prípade nejasností alebo nezrovnalostí oddialiť 
platbu za vystavenú faktúru, čo je pre podnik nežiaduci stav. 
Fakturácia pre odberateľov je vypočítavaná na základe údajov vedených 
v informačnom systéme Dropicku, kde je vidieť počet doručených/nedoručených zmlúv 
daného odberateľa, kuriér, ktorý zásielku doručoval, dátum doručenia, a pod. Na 
základe tejto databáze je následne počítaná fakturácia pre daného odberateľa. 
S jednotlivými odberateľmi prebehla rozdielna dohoda o cene za poskytnuté služby. 
Zatiaľ čo niektorým obchodným partnerom účtuje Dropick všetky zásielky dané 
k rozvozu, bez ohľadu na to či sú ku konečnému zákazníkovi doručené úspešne alebo 
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nie, tak u niektorých partnerov je naopak účtovaná iba tá zásielka, ktorá bola doručená 
ako úspešná. Momentálne prebieha spracovanie faktúr iba s pomocou databázy v MS 
Excelu vyexportovanej z informačného systému, a využitím filtrov prípadne 
jednoduchých funkcií.  
Tento proces funguje už niekoľko rokov a svojím spôsobom je účinný,  je však 
zrejmé, že pokiaľ do akéhokoľvek procesu zasahuje ľudský faktor, nastáva zvýšená 
pravdepodobnosť chyby.  Túto pravdepodobnosť sa pokúsim odstrániť vytvorením 
automatizovanej aplikácie, ktorá by mala nielen znížiť pravdepodobnosť chybovosti, ale 
najmä znížiť čas, ktorý je tejto činnosti venovaný. Dropick má v súčasnej chvíli viac 
ako 40 obchodných partnerov a vytvorenie fakturácie pre všetkých odberateľov a jej 
následná kontrola zaberie niekoľko dní  práce vedúcej administratívy spolu s generálnou 
riaditeľkou, ktoré by tento čas mohli venovať rozvoju spoločnosti, zlepšovaniu 
interných procesov a pod.  
3.3.2 Dodávateľské faktúry 
Spoločnosť si nepraje zverejnenie týchto informácií 
3.3.3 Výkaz o výnosnosti firmy 
Spoločnosť Dropick tak, ako je v súčasnom stave, po fúzii, hospodári zatiaľ 
veľmi krátko. Keďže obaja jej súčasní konatelia si prešli vývojom spoločností, ktoré 
boli stratové, prípadne na nule, je pre nich veľmi dôležité sledovať aktuálnu situáciu 
výnosov, aby v prípade ich poklesov mohli čo najskôr zakročiť. V súčasnej dobe má na 
starosti odhad výnosnosti generálna riaditeľka, a ten musí predložiť vždy najneskôr do 
15. dňa v danom mesiaci. Oficiálny výpočet výnosov a nákladov daného mesiaca 
spracováva ekonomické a účtovné oddelenie (externé – spoločné so spoločnosťou 
Simio), a to častokrát až s dvojmesačným oneskorením.  
Aplikácia, ktorá bude výstupom tejto práce, bude okrem spracovania fakturácie 
produkovať aj súhrnný prehľad výnosov od jednotlivých partnerov, a tiež súhrnný 
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prehľad miezd vyplatených kuriérom, ktorý bude poskytovať informáciu o finančnom 
hospodárení podniku pre management spoločnosti. 
3.4 Vyhodnotenie analýz a definovanie riešeného problému 
 Na základe predchádzajúcich kapitol je zrejmé, že spoločnosť Dropick, s.r.o. je 
stredne veľká firma a na trhu pôsobí relatívne krátko.  
Z jednotlivý analýz môžeme vidieť, že silnými stránkami spoločnosti sú najmä 
silná pozícia na trhu, využitie moderných technológií na zrýchlenie procesu, 
profesionalita kuriérov a pod. Naopak to, na čom by  mal Dropick zapracovať sú časovo 
náročné činnosti, konkrétne napríklad fakturácia, alebo tiež menší počet zásielok pre 
určité regióny. Príležitosťou pre Dorpick môže byť oslovenie novo vznikajúcich 
spoločností, ale tiež lepšie využitie času, ktorý je venovaný neefektívnym činnostiam. 
Naopak hrozbou pre Dropick môže byť vstup nového konkurenta na trh, preto musí byť 
obozretný, a tiež dôsledne sa starať o potreby súčasných odberateľov, aby nemali 
potrebu odísť.    
Spojením so spoločnosťou MediaCall si Dropick nielen finančne veľmi polepšil. 
Toto rozhodnutie umožnilo firme posilniť svoje miesto na trhu. Okrem toho situácia 
umožňuje Dropicku investovať finančné prostriedky do modernejších technológií, ktoré 
umožnia zrýchliť samotný proces doručovania a tím získať ďalších potenciálnych 
klientov. V Dropicku sú ale napriek tomu stále viaceré procesy, v ktorých využitie 
technológií chýba. Ako bolo spomenuté vyššie, jedným z týchto procesov je 
spracovanie fakturácie, ktoré je momentálne založené iba na ručnom počítaní. 
Dôsledkom tohto je neefektívna práca zamestnanca, ktorý môže svoj čas využiť 
efektívnejšie, napr. k revízii interných procesov a pod.  
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 4 Vlastný návrh riešenia 
Podľa vyššie uvedených analýz následne spracujem vlastný návrh riešenia, ktorý 
danú situáciu zoptimalizuje, čím sa ušetria náklady, ale najmä čas venovaný činnosti 
spracovania faktúr.  
Aplikácia bude vyvinutá vo vývojovom prostredí Microsoft Visual Studio 
Ultimate 2012 a ako programovací jazyk použijem C#. Na začiatok uvediem 
požiadavky spoločnosti na vytvorený program a následne podrobne popíšem návrh 
riešenia daného problému. 
4.1 Požiadavky spoločnosti 
Proces spracovania fakturácie v spoločnosti Dropick je veľmi zdĺhavý 
a neefektívny. Je teda dôležité tento proces zmeniť tak, aby vyhovoval požiadavkám 
spoločnosti a časovo bol čo najmenej náročný. Keďže zamestnanci, ktorí budú aplikáciu 
používať majú nižšie technologické zručnosti, bolo najdôležitejšou požiadavkou to, aby 
bola aplikácia užívateľsky čo najprívetivejšia. Znamená to okrem iného aj to, aby 
v prípade chyby alebo zmeny nebol nutný zásah odborníka, ale aby bol túto 
opravu/zmenu schopný vykonať samotný užívateľ aplikácie. V spoločnosti sa často 
menia projekty, ceny za schôdzku, kuriéri a pod., preto by bolo náročné pri každej 
zmene kontaktovať vývojára aplikácie.  
Okrem týchto základných požiadaviek má spoločnosť požiadavky aj na 
konkrétnu aplikáciu. Aplikácia musí byť schopná zo zdrojového súboru spočítať 
vystavené faktúry pre odberateľov aj dodávateľov a zároveň poskytnúť celkový prehľad 
o fakturovaných čiastkach v jednom súbore.  
Ako už bolo spomenuté v analytickej časti tejto práce, dodávateľmi spoločnosti 
budeme nazývať kuriérov, ktorí za svoje služby vystavujú Dropicku faktúry. Nie je 
bežné, aby podnik vystavoval faktúry pre dodávateľov, keďže sa ale jedná čiastku, ktorú 
je nutné podľa určitého modelu spočítať, je Dropick so svojimi kuriérmi dohodnutý, že 
pre nich bude vystavovať faktúry sám. Rovnako ako u odberateľských faktúr, používa 
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Dropick ako zdrojový súbor pre výpočet dáta vyexportované z informačného systému 
spoločnosti. 
4.1.1 Zdrojové súbory 
Jedným z najdôležitejších požiadavkou spoločnosti je užívateľská prívetivosť, 
s čo najjednoduchšími technológiami. Pre maximálne vyhovenie spoločnosti som 
zvolila ako zdrojový súbor MS Excel, ktorý obsahuje všetky podstatné informácie, ktoré 
potrebujeme pre výpočty, a tiež pre vytvorenie faktúry. V prípade zmien v cene, 
údajoch spoločnosti, prípadne projektoch je modifikácia veľmi jednoduchá 
a nevyžaduje zásah vývojára aplikácie. Aby sme zabránili nepovolenému zásahu do dát, 
je súbor pred zápisom chránený heslom, ku ktorému majú prístup iba oprávnení 
užívatelia.  
Okrem toho je ďalším zdrojovým súborom aj predvyplnená faktúra, kde v jednej 
Dropick figuruje ako dodávateľ, v druhej ako odberateľ. Ukážky zdrojových súborov sú 
uvedené v prílohách č. 1 - 4.  
Posledným zdrojovým súborom je zoznam zásielok vyexportovaný 
z informačného systému Dropicku. Súbor je štandardne exportovaný vo formáte .csv 
a obsahuje údaje o zásielke, (odberateľ, projekt, dátum vystavenia, výsledok 
doručovania a pod.), o kuriérovi ktorý zásielku doručoval, dátumy spracovania, 
prípadne ďalšie údaje potrebné pre spracovanie. Vyexportovaný súbor so zásielkami 
spracovanými za jeden mesiac obsahuje cca 20 - 40 tisíc riadkov. Štruktúru tohto súboru 
môžeme vidieť v prílohe č. 5. 
4.2 Spracovanie fakturácie 
Keďže v prípade Dropicku ide  o veľmi špecifický druh fakturácie, nie je možné 
ho realizovať za pomoci bežných účtovných a fakturačných programov. 
Dropick všetky zásielky a ich výsledky (úspešná/neúspešná) eviduje v internom 
informačnom systéme. Z tohto informačného systému je Dropick následne schopný 
vyexportovať všetky zásielky, ktoré boli za daný mesiac dané k doručeniu spolu 
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s informáciou o výsledku, kuriérovi ktorý zásielku doručoval, a pod. V súčasnosti 
mesačný report obsahuje cca 20 - 40 tisíc záznamov a jeho spracovanie prebieha iba 
pomocou filtru a základných funkcií v MS Excel. Spracovanie cca 40 odberateľských 
a 65 dodávateľských faktúr je teda časovo veľmi náročné. Na základe požiadaviek som 
preto vytvorila aplikáciu, ktorá tento proces automatizuje čím ušetrí zamestnancom 
množstvo času.  
Keďže hlavnou požiadavkou firmy bola užívateľská prívetivosť, zvolila som 
popis aplikácie z dvoch pohľadov, a to z pohľadu užívateľa a z pohľadu procesu 
(vývojára).  
4.3 Popis aplikácie z užívateľského pohľadu 
V tejto časti sa zameriam na popis aplikácie iba z užívateľského pohľadu, teda 
možnosti, ktoré sa zobrazia užívateľovi, bez ohľadu na proces, ktorý prebieha v pozadí 
programu. 
4.3.1 Vytvorenie odberateľskej faktúry 
Z pohľadu užívateľa aplikácia funguje veľmi jednoducho,  všetky kroky sú 
nastavené tak, aby nedošlo ku komplikácii alebo nejasnosti. Aplikácia je spustiteľná 
bežným dvojklikom na ikonu programu, kde sa zobrazí úvodný formulár, viď obrázok 
č. 8. Ako prvé aplikácia navedie užívateľa, aby vybral zdrojový súbor, z ktorého bude 
chcieť spočítať fakturovanú čiastku. Aplikácia následne zapíše názov súboru do okna 
a ponúkne užívateľovi mesiace, ktoré sa v súbore nachádzajú, teda mesiace, za ktoré je 




Obrázok 8: Úvodný formulár aplikácie 
(zdroj: vlastné spracovanie) 
 
Po výbere daného mesiaca má užívateľ možnosť kliknúť na „Zákazníka“ alebo 
„Kuriéra“. Po kliknutí na Zákazníka sa zobrazí formulár Zákazník, kde sa užívateľovi 
ponúknu 3 možnosti, a to: 
1. Vytvorenie faktúry pre jedného konkrétneho zákazníka. 
2. Vytvorenie faktúr pre všetkých zákazníkov. 
















Obrázok 9: Diagram procesu načítania formulára pre tvorbu odberateľskej faktúry (z užívateľského 
pohľadu) 
(zdroj: vlastné spracovanie) 
 
Vytvorenie faktúry pre jedného konkrétneho zákazníka    
Po zobrazení formulára Zákazník sa do ComboBoxu načíta zoznam všetkých 
odberateľov, ktorí sa nachádzajú v zdrojovom súbore, ktorý bol užívateľom načítaný 




Obrázok 10: Formulár Zákazník 
(zdroj: vlastné spracovanie) 
 
Užívateľ vyberie jedného odberateľa a zvolí možnosť „Vytvoriť faktúru“. 
V tomto momente môže program zobraziť dve chybové hlásenia: 
1. Zdrojový súbor je používaný iným programom – súbor, v ktorom sa nachádzajú 
informácie o zákazníkoch je otvorený a používaný. Pre pokračovanie v procese 
aplikácie je nutné tento súbor zatvoriť. 
2. Vybraný zákazník sa nenachádza v databáze – zákazník, ktorého užívateľ vybral 
nie je uvedený v súbore s informáciami o zákazníkoch, nie je preto možné 
spočítať fakturovanú čiastku (nie je známa cena za zásielku, či sú fakturované 
všetky alebo iba úspešné zásielky a v neposlednom rade ani údaje 
o odberateľovi nutné do faktúry). Je preto nutné odberateľa a všetky jeho údaje 
do dokumentu doplniť. Doplnenie do súboru je umožnené iba oprávnenému 
užívateľovi, ktorý pozná heslo k úprave súboru.  
 
V oboch prípadoch je nutné v aplikácii opäť vybrať zákazníka a zvoliť možnosť 
Vytvoriť faktúru. V prípade, že nenastane žiadna chyba (dokument je zatvorený, kuriér 
je v súbore uvedený), zobrazí sa na formulári informácia o vytvorení a uložení faktúry 
pre odberateľa. Faktúra sa uloží pod názvom odberateľa a mesiacom, za ktorý je 
fakturovaná čiastka počítaná. Faktúra obsahuje dva listy: 
- na prvom liste je vyplnená faktúra, kde sú uvedené fakturačné údaje odberateľa 
aj dodávateľa (v tomto prípade teda Dropicku), počet fakturovaných zásielok 
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a cena za zásielku, DPH a celková cena. Ďalej je na faktúre uvedený dátum 
vystavenia a dátum splatnosti faktúry. 
- na druhom liste je pre kontrolu odberateľovi vyexportovaný prehľad všetkých 
zásielok ktoré boli v danom mesiaci odoslané k doručeniu, spolu s výsledkami, 














































Obrázok 11: Diagram procesu spracovania jednej odberateľskej faktúry (z užívateľského pohľadu) 
(zdroj: vlastné spracovanie) 
 
Vytvorenie všetkých odberateľských faktúr 
Po zobrazení formulára Zákazník má užívateľ pre ušetrenie času možnosť 
vytvoriť všetky faktúry naraz. V kuriérovi teda vyberieme možnosť „All“ a zvolíme 
tlačidlo „Vytvoriť všetky faktúry“.  Opäť, ako v prípade predchádzajúceho prípadu 
môžu nastať dve chybové hlásenia: 
1. Zdrojový súbor je používaný iným programom – súbor v ktorom sa nachádzajú 
informácie o zákazníkoch je otvorený a používaný. Pre pokračovanie v procese 
aplikácie je nutné tento súbor zatvoriť. 
2. V databáze sa nenachádza 1 alebo viac zákazníkov – súbor po spracovaní 
v zdrojového súboru môže nájsť zákazníkov, ktorí nie sú uvedený 
v informačnom súbore. Všetkých zákazníkov postupne vypíše pomocou 




V prvom prípade je nutné zadať znovu vytvorenie všetkých faktúr. V druhom 
prípade program vytvorí všetky faktúry, u ktorých má k dispozícii údaje. Po doplnení 
nenájdených odberateľov do súboru sa užívateľ môže vrátiť do predchádzajúceho kroku 
a vytvoriť faktúry pre chýbajúcich zákazníkov  jednotlivo. 
 
Vyberiem 

















1 alebo viac krát:
Zákazník „meno“ 






























Obrázok 12: Diagram procesu spracovania všetkých odberateľských faktúr naraz (z užívateľského pohľadu) 
(zdroj: vlastné spracovanie) 
 
Vytvorenie zhrnutia Zákazník  
Vo formulári Zákazník si opäť vyberieme možnosť All u odberateľov a zvolíme 
možnosť „Shrnutí“. Zhrnutie má obsahovať zoznam odberateľov a sumy, ktoré im za 
daný mesiac budú fakturované. Prehľad slúži najmä pre vedenie spoločnosti, pretože sú 
v ňom uvedené výnosy za konkrétny mesiac. V prípade zhrnutia môže nastať iba jedno 
chybové hlásenie – a to konkrétne že je otvorený súbor s informáciami o odberateľoch. 
Po zavretí dokumentu spustíme aplikáciu znovu. V prípade, že je všetko v poriadku, 
vypíše sa na formulár informácia o tom, že súhrn bol uložený.  
Vytvorený súbor obsahuje zoznam odberateľov a fakturované čiastky. Okrem 
toho súbor obsahuje aj zoznam odberateľov, ktorí sa nachádzajú v zdrojovom súbore 
zadanom užívateľom, ale nenachádzajú sa v súbore s informáciami o odberateľoch. Pre 
týchto odberateľov nie je možné spočítať fakturovanú čiastku (nepoznáme cenu, a pod.), 
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preto sú v súbore uvedení zvlášť. Užívateľ môže informácie o týchto odberateľoch 
zapísať do info súboru a následne celý proces spustiť znovu.  
 
Vyberiem 










































Obrázok 13: Diagram procesu vytvorenia zhrnutia o zákazníkoch (z užívateľského pohľadu) 
(zdroj: vlastné spracovanie) 
4.3.2 Vytvorenie dodávateľskej faktúry  
Pokiaľ sa chystáme spracovávať dodávateľské faktúry, funguje proces na 
začiatku rovnako ako u odberateľov. V prvom kroku nás teda aplikácia navedie na 
vloženie zdrojového súboru, následne k výberu mesiaca, za ktorý chceme spracovať 
faktúry, a potom k možnosti spracovania Zákazníkov alebo Kuriérov. Po kliknutí na 
možnosť kuriéra sa spustí proces výpočtu, ktorý môže trvať dlhšiu dobu. Pre zobrazenie 
v akej časti procesu sa výpočet nachádza sa na formulári zobrazí ProgressBar.  
 
 
Obrázok 14: Úvodný formulár aplikácie - progress bar 
(zdroj: vlastné spracovanie) 
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Po dokončení výpočtu sa zobrazí formulár kuriér, ten je trochu obsiahlejší ako 
formulár zákazník. Na formulári kuriér sa užívateľovi zobrazí ComboBox, kde sa načíta 
zoznam všetkých kuriérov, ktoré program našiel v zdrojovom súbore. Užívateľ má 
možnosť u každého kuriéra priradiť osobné ohodnotenie alebo sumu inkasa, ktorú 
kuriér v priebehu mesiaca vložil na účet Dropicku. Tieto informácie nie je možné zo 
žiadneho súboru vyčítať, preto je nutné zadať ich ručne. Podľa skúsenosti využíva 
možnosť vrátenia inkasa na účet Dropicku iba minimálne percento kuriérov preto by 
činnosť nemala byť časovo nijak náročná. Všetky tieto zadané hodnoty u jednotlivých 
kuriérov si aplikácia pamätá, nie je preto nutné po zadaní nového údaju vytvárať zvlášť 
faktúru.  
 
Obrázok 15: Formulár Kuriér 
(zdroj: vlastné spracovanie) 
 
Okrem toho obsahuje formulár aj základné údaje výpočtu, ktoré môžu slúžiť ku 
kontrole. Ide konkrétne o: 
- počet všetkých zásielok daných k doručeniu, 
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- počet úspešných zásielok, 
- percentuálna úspešnosť (je dôležitá kvôli určeniu ceny za doručenie jednej 
zásielky – čím vyššia úspešnosť, tým vyššia odmena za zásielku), 
- cena za doručenie jednej zásielky (určená na základe úspešnosti), 
- vybrané inkaso od zákazníkov.  
 
Pokiaľ užívateľ zadá ručne všetky potrebné údaje (inkaso vložené na účet 
a osobné ohodnotenie) má k dispozícii opäť tri možnosti, a to konkrétne: 
- Vytvorenie faktúry pre jedného dodávateľa 
- Vytvorenie faktúry pre všetkých dodávateľov 










































Obrázok 16: Diagram procesu načítania formulára pre tvorbu dodávateľskej faktúry (z užívateľského 
pohľadu) 
(zdroj: vlastné spracovanie) 
 
Vytvorenie faktúry pre jedného dodávateľa 
Pokiaľ chceme vytvoriť faktúru pre jedného dodávateľa, vyberieme si ho 
v ComboBoxe. Po vybraní konkrétneho kuriéra sa nám zobrazia základné vypočítané 
položky, viď obrázok č. 15. Uistíme sa, že máme správne zadané hodnoty v poliach 
„osobné ohodnotenie“ a „inkaso vložené na účet“. Následne môžeme kliknúť na 




1. Zdrojový súbor je používaný iným programom – súbor musíme pre 
pokračovanie zatvoriť. 
2. Vybraný kuriér sa nenachádza v databáze – je nutné informácie o kuriérovi 
doplniť do súboru s informáciami. Prístup je opäť možný iba oprávnenému 
používateľovi pomocou hesla. 
V oboch prípadoch je nutné v aplikácii opäť vybrať kuriéra a zvoliť možnosť 
Vytvoriť faktúru. V prípade, že nenastane žiadna chyba (dokument je zatvorený, kuriér 
je v súbore uvedený), zobrazí sa na formulári informácia o vytvorení a uložení faktúry 
pre dodávateľa. Faktúra sa uloží pod menom kuriéra a mesiacom, za ktorý je 
fakturovaná čiastka počítaná.  
V prípade výpočtu mzdy pre kuriéra vstupuje do výpočtu viac faktorov ako 
v prípade výpočtu zákazníka, konkrétny postup je popísaný v kapitole 4.4.2 











































Obrázok 17: Diagram procesu spracovania jednej dodávateľskej faktúry (z užívateľského pohľadu) 
(zdroj: vlastné spracovanie) 
 
Vytvorenie faktúry pre všetkých dodávateľov 
Rovnaký postup ako pri vytvorení všetkých odberateľských faktúr použijeme aj 
v prípade vytvorenia všetkých dodávateľských faktúr.  
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Po zobrazení formulára Kuriér použije užívateľ možnosť „All“ u kuriérov 
a zvolí tlačidlo „Vytvoriť všetky faktúry“.  Znovu môžu nastať dve chybové hlásenia: 
1. Zdrojový súbor je používaný iným programom  
2. V databáze sa nenachádza 1 alebo viac kuriérov  
V prvom prípade je nutné súbor zatvoriť a zadať znovu vytvorenie všetkých 
faktúr. V druhom prípade program vytvorí všetky faktúry, u ktorých má k dispozícii 
údaje. Pokiaľ chce užívateľ vytvoriť faktúry pre chýbajúcich kuriérov, musí ich doplniť 
do informačného súboru a následne vytvoriť faktúry znovu (ideálne jednotlivo). 
 
Vyberiem 

















1 alebo viac krát:
Kuriér „meno“ nie 






















pre kuriérov ktorí 









Obrázok 18: Diagram procesu spracovania všetkých dodávateľských faktúr naraz (z užívateľského pohľadu) 
(zdroj: vlastné spracovanie) 
 
Vytvorenie zhrnutia Kuriér 
Zhrnutie Kuriér je určené najmä pre vedenie spoločnosti k možnosti sledovania 
najväčšej nákladovej položky, a teda miezd kuriérov. Opäť, z pohľadu užívateľa, proces 
rovnaký ako u dodávateľov. V ComboBoxe zvolíme možnosť „All“ a stlačíme tlačidlo 
Zhrnutie. V prípade, že je otvorený súbor s údajmi o kuriéroch, vyzve nás aplikácia 
pomocou chybového hlásenia k jeho zatvoreniu. V prípade, že všetko prebehlo 
v poriadku, uloží sa súbor v MS Excel so zoznamom všetkých kuriérov, čiastkou ktorá 
je im fakturovaná, a tiež ich úspešnosťou. V prípade, že v zdrojovom súbore aplikácia 
nájde kuriéra, ktorý nie je uvedený v súbore s informáciami, nemôže spočítať jeho 
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mzdu, preto sú títo kuriéri uvedení v súbore zhrnutie zvlášť, v stĺpci nenájdení kuriéri. 

















































Obrázok 19: Diagram procesu vytvorenia zhrnutia o kuriéroch (z užívateľského pohľadu) 
(zdroj: vlastné spracovanie) 
4.4 Popis aplikácie z pohľadu procesu 
V tejto časti sa zameriam na aplikáciu z pohľadu procesu a vývoja, teda na tú 
časť, ktorú užívateľ nevidí. Celá aplikácia je vytvorená vo vývojovom prostredí 
Microsoft Visual Studio pomocou programovacieho jazyka C#. Ako dátová základňa 
bol zvolený súbor vo formáte .csv. Tento formát bol zvolený preto, že spoločnosť 
Dropick dokáže zo svojho informačného systému jednoducho vyexportovať, nebudú 
teda nutné žiadne ďalšie zložité úpravy ani konvertovanie do iného formátu/programu. 
Keďže v programe budú použité súbory formátu MS Office (.xls, .xlsx, .csv) je 
nutné do vývojového prostredia pripojiť knižnice, ktoré si poradia so spracovaním 
týchto súborov. Knižnica pre ovládanie Excelu je už štandardne súčasťou .NET 
Frameworku, takže v menu Projekt – Add Reference stačí zvoliť 
Microsoft.Office.Interop.Excel. V zdrojovom kóde pripojíme knižnicou pomocou 
príkazu using OfficeOpenXml a using OfficeOpenXml.Style. 
Ďalším krokom je vytvorenie grafického návrhu vstupného formulára, kde 
užívateľ bude môcť zadať zdrojový súbor, mesiac, za ktorý sa bude spočítavať faktúra 
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a taktiež zvoliť to, či bude aplikácia spracovávať odberateľské alebo dodávateľské 
faktúry.  
Prvým krokom je teda načítanie zdrojového súboru. To vykonáme pomocou 
príkazu OpenFileDialog. V aplikácii je prednastavené vyhľadávanie excelových súborov 
excel files (*.xlsx, *.xls, *.csv)|*.xlsx; *.xls; *.csv|, ktoré je prípadne možné 
prepnúť aj na zobrazovanie všetkých súborov All files (*.*)|*.* 
V tomto prípade môže nastať prvé chybové hlásenie, kedy vybraný súbor je 
otvorený a používaný v inom programe. Aplikácia ďalej nepokračuje, je nutné súbor 
pred ďalším procesom zatvoriť a súbor znovu vybrať. 
V momente výberu konkrétneho súboru sa názov súboru zapíše do okna 
v programe pomocou príkazu Path.GetFileName(path), a ďalej sa v aplikácii spúšťa 
proces, kedy sú: 
1. Vyhľadávané mesiace, ktoré sa v súbore nachádzajú, teda mesiace, za ktoré je 
možné spracovať fakturáciu. Tieto mesiace sa určujú zvlášť pre 
klientov/odberateľov a zvlášť pre kuriérov/dodávateľov. U odberateľov sa do 
fakturácie počítajú všetky zákazky, ktoré boli v daný mesiac dané k doručeniu 
(bez ohľadu na to, čí boli v danom mesiaci aj skutočne doručené). 
U dodávateľov počítame s dátumom doručenia zákazky, nie je teda dôležité 
kedy bola zásielka daná k doručeniu.42 Použiteľné mesiace, ktoré aplikácia nájde 
zapíše do ComboBoxu v jazyku inštalovanom a používanom v danom PC 
monthsString.Add(CultureInfo.CurrentCulture.DateTimeFormat.GetMonthName(item)) 
 
2. Vyhľadáva a ukladá si do pamäte ako nové objekty všetkých dodávateľov aj 
odberateľov, ktorých v zdrojovom súbore nájde. Ukladanie do pamäte je 
spracovávané pomocou kľúčov, aby bol neskôr k týmto položkám uľahčený 
a časovo menej náročný prístup.  
Dictionary<String, CourierItem> couriers 
Dictionary<String, Item> customers 
 
                                                 
42
 Môže nastať (a relatívne často aj nastáva) situácia, kedy je zásielky daná k rozvozu napr. 28.11., ale 
zákazníkovi je (na jeho žiadosť) doručená až napr. 5.12. V tomto prípade bude odberateľovi zásielka 




Následne po tomto spracovaní ponúka formulár dve možnosti, a to zvoliť 
možnosť „Zákazník“ – teda spracovanie odberateľskej faktúry, alebo možnosť „Kuriér“ 
a teda spracovanie dodávateľskej faktúry.  
4.4.1 Spracovanie odberateľských faktúr 
Pokiaľ zvolíme možnosť zákazník, teda odberateľské faktúry, začne sa na pozadí 
aplikácie spracovávať výpočet jednotlivých položiek, ktoré sú potrebné pre ďalšie 
spracovanie fakturácie. Keďže u niektorých zákazníkov je nastavené, že platia za všetky 
zákazky, ktoré boli predané k doručeniu a u iných zase, že platia iba za zásielky, ktoré 
boli Dropickom úspešne doručené, aplikácia v tomto kroku na pozadí spočítava 
a ukladá do pamäte obe hodnoty pre každého zákazníka zvlášť.  
Po kliknutí na tlačidlo Zákazník sa teda načíta nový formulár, kde sa do 
ComboBoxu uložia všetky názvy všetkých Zákazníkov, ktoré sú uvedené v zdrojovom 
súbore. Okrem toho je do zoznamu pridaný objekt All „customers.Add("(All)", new 


































Všetci zákazníci zo 
zdrojového 







Obrázok 20: Diagram procesu načítania formulára pre tvorbu odberateľskej faktúry (z pohľadu procesu) 
(zdroj: vlastné spracovanie) 
 
V tomto momente nastávajú 3 možnosti, ktoré môže užívateľ zvoliť. Jedná sa 
konkrétne o vytvorenie faktúry pre jedného odberateľa, vytvorenie faktúry pre všetkých 
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odberateľov alebo vytvorenie zhrnutia ktoré bude obsahovať fakturované čiastky 
všetkým odberateľom. 
 
Vytvorenie faktúry pre jedného odberateľa 
V prípade, že užívateľ zvolí možnosť vytvorenia faktúry pre jedného odberateľa, 
musí v ComboBoxe vybrať konkrétneho odberateľa, pre ktorého má byť faktúra 
spočítaná. Následne po kliknutí na tlačídlo „Vytvoriť faktúru“ sa na pozadí spustí 
proces samotného výpočtu faktúry. Ako bolo spomenuté vyššie, už v predchádzajúcom 
kroku si aplikácia zapamätala počty všetkých a úspešných zásielok u každého 
odberateľa. V tomto ďalšom kroku sa musí aplikácia rozhodnúť, ktoré z týchto dvoch 
čísel použije. Táto informácia je uvedená v súbore, ktorý obsahuje všetky informácie 
o odberateľoch, potrebné k výpočtu, a tiež fakturačné údaje.  
 
var directory = Directory.GetCurrentDirectory(); 
FileInfo file1 = new FileInfo(directory + "\\Info\\faktura.xlsx"); 
FileInfo file2 = new FileInfo(directory + "\\Info\\info_DOD_ODB.xlsx"); 
Item item = this.dictionary[(String)comboBox1.SelectedValue]; 
 
U každého zákazníka je teda okrem sídla spoločnosti, IČO a pod. uvedená aj 
cena za zásielku a informácia o tom, či zákazník platí za všetky, alebo iba za doručené 
zásielky. V momente stlačenia tlačidla si teda aplikácia vezme názov odberateľa, 
ktorého zadal užívateľ, nájde ho v súbore s informáciami a priradí do výpočtu hodnoty 
uvedené v súbore, teda úspešná/všetky a informáciu o cene. V tomto kroku neprebieha 
samotný výpočet celkovej fakturácie. Tento proces spraví samotná šablóna faktúry 
v Excelu, kde sa na základe kódu doplní do vybraných polí počet zásielok, ktoré sa 
budú fakturovať, do ďalšej bunky sa doplní cena a na základe jednoduchých vzorcov sa 
celková fakturovaná suma spočíta sama. Okrem toho sa do predpripravenej šablóny 







bool find = false; 
for (int i = workSheet2.Dimension.Start.Row + 1; i <= workSheet2.Dimension.End.Row; i++) 
            { 
                if (workSheet2.Cells[i, 1].Value.Equals(item.name) && 
workSheet2.Cells[i, 1].Value != null) 
                { 
                    workSheet1.Cells[3, 6].Value = workSheet2.Cells[i, 2].Value;  
                    workSheet1.Cells[5, 6].Value = workSheet2.Cells[i, 3].Value; 




Aby mohol odberateľ skontrolovať fakturované zásielky, prekopíruje sa na 
druhý list vo faktúre zoznam všetkých zásielok, ktoré boli dané k rozvozu spolu so 
všetkými informáciami potrebnými ku kontrole. 
 
for (int j = WorkSheet.Dimension.Start.Column; j <= WorkSheet.Dimension.End.Column; j++) 
{ 
var actionCell = ws.Cells[1, j]; 
actionCell.Value = WorkSheet.Cells[1, j].Value; 
} 
int rowIndex = 2; 
foreach (int i in item.rows) 
 
Faktúra sa následne uloží do cieľovej zložky s názvom odberateľa a mesiaca, za 
ktorý je faktúra spracovaná. 
 
package1.SaveAs(new FileInfo(currentDir + "\\Faktury\\Faktura-" + workSheet2.Cells[i, 
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Obrázok 21: Diagram procesu spracovania jednej odberateľskej faktúry (z pohľadu procesu) 





Vytvorenie faktúry pre všetkých odberateľov 
Pokiaľ užívateľ zvolí možnosť vytvorenia všetkých odberateľských faktúr, zvolí 
v ComboBoxe možnosť All a stlačí tlačidlo Vytvoriť všetky faktúry.  
V tomto momente sa po jednom spúšťa proces popísaný vyššie pre každého 
odberateľa zvlášť. V prípade, že aplikácia nájde odberateľa, pre ktorého nenájde 
potrebné údaje, vypíše jeho meno do chybového hlásenia a pokračuje ďalej 
v spracovávaní. Po uložení všetkých faktúr vypíše na formulár informáciu o tom, že 
všetky faktúry boli uložené. 
Vyberiem 
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Obrázok 22: Diagram procesu spracovania všetkých odberateľských faktúr naraz (z pohľadu procesu) 
(zdroj: vlastné spracovanie) 
 
Vytvorenie zhrnutia Zákazník 
Zhrnutie zákazník má obsahovať údaje o všetkých zákazníkoch a čiastke, ktorá 
je im fakturovaná. Ako bolo uvedené vyššie, samotná šablóna faktúry pre odberateľov 
obsahuje vzorce, preto je jednoduchšie zapísať do neho iba konkrétne počty a sumu. 
V prípade, že chceme vytvoriť zhrnutie, musí aplikácia celkovú sumu spočítať priamo 
























































Obrázok 23: Diagram procesu vytvorenia zhrnutia o zákazníkoch (z pohľadu procesu) 
(zdroj: vlastné spracovanie) 
 4.4.2 Spracovanie dodávateľských faktúr 
Spoločnosť si nepraje zverejnenie týchto informácií 
4.5 Bezpečnosť dát 
 Aby bola zachovaná bezpečnosť a integrita dát, sú zdrojové súbory pred 
neoprávneným zásahom chránené heslom.  
Súbor, ktorý obsahuje informácie o odberateľoch a dodávateľoch zahŕňa v sebe 
všetky informácie potrebné k fakturácii, okrem toho aj ceny, koeficient oblasti, 
informácie o reklame a podobne. Je dôležité, aby nemohlo dôjsť k zmene týchto údajov, 
pretože by tento zásah učinil fakturáciu chybnou. Súbor je teda proti zápisu chránený 
heslom, ktoré majú k dispozícii iba oprávnení užívatelia. 
 Aby nemohlo dôjsť k zmene fakturovanej čiastky je proti zápisu chránená aj 
samotná faktúra, ktorá je vyprodukovaná z aplikácie. Aj v tomto prípade je k zmene 
potrebné heslo, ku ktorému má prístup iba oprávnený užívateľ.  
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4.6 Implementácia aplikácie 
K zavedeniu aplikácie do prevádzky vo firme je potrebné nainštalovať Microsoft 
Visual Studio. Najvýhodnejšou možnosťou je nainštalovanie verzie Visual  Studio 
Express 2013 alebo Visual Studio Community 2013. Obe tieto verzie sú voľne dostupné 
a to aj pre komerčné účely. Po inštalácií potrebného softwaru je následné spustenie 
a prevádzka aplikácie bezproblémová.  
4.7 Testovanie a prevádzka aplikácie 
Samotné testovanie aplikácie je veľmi dôležitou časťou procesu vývoja 
softwaru. V našom prípade bude prebiehať testovanie aplikácie minimálne dva mesiace, 
kde zodpovedný pracovník, v našom prípade manažérka BackOffice, spracuje 
fakturáciu štandardným spôsobom (pôvodný postup, ručné spracovanie) a zároveň aj 
pomocou vyvinutej aplikácie. Výsledné čiastky fakturácie budú následne porovnávane, 
a v prípade nezhody bude nutné nájsť chybu, a túto opraviť. Týmto spôsobom sa na 
aplikácii doladia prípadné nedostatky, aby bol program pre ďalšie použitie plne funkčný 
a prípadná chybovosť bola minimalizovaná. 
4.8 Ekonomické zhodnotenie 
V analytickej časti je uvedený súčasný stav spracovania fakturácie. Pokiaľ by 
sme náklady na túto činnosť vyčíslili, môžeme počítať s tým, že spracovanie fakturácie 
zaberie jednému človeku približne 8 dní po 5 hodín (pracovník musí vykonávať aj 
ostatné činnosti, ktoré má v kompetencii). Mesačne je teda tejto činnosti v priemere 
venované 40 hodín. Keďže sa jedná o zamestnanca na vedúcej pozícii (manager 
BackOffice), počítame s hrubou mzdou vo výške 30 000 Kč. Náklady na tohto 
zamestnanca (super hrubá mzda) činia 40 200 Kč. Priemerná hodinová mzda (pri 160 
hod/mesiac) vychádza na 251 Kč. Mesačné náklady na fakturáciu teda činia 40*251 = 
10 040 Kč. 
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Analýza, vývoj a testovanie aplikácie vyššie popísanej zabrala 10 dní, počítané 
s klasickou 8 hodinovou pracovnou dobou. Do výpočtu hodín nezahrňujem testovanie, 
ktoré bude prebiehať v Dropicku a nie sú započítané ani prípadné ďalšie náklady pokiaľ 
by v testovacej prevádzke bola objavená chyba.  
Hodinová mzda programátora je stanovená na 350 Kč/hodinu. Celkový náklad 
na túto aplikáciu teda je 350 * 80 = 28 000 Kč. Keďže aplikácia bola vyvinutá tak, aby 
ďalší zásah programátora bol potrebný iba v prípade, že sa zmení celkovo odmeňovací 
model kuriérov, počítame s tým, že ďalšie náklady na údržbu aplikácie nebudú 
potrebné. Pokiaľ počítame s tým, že obsluha aplikácie v Dropicku, s doplnením 
prípadných chýbajúcich údajov a kontrolou fakturácie, zaberie užívateľovi max 2 
hodiny mesačne, (pri mzde popísanej vyššie 2*251 = 502 Kč), počítame s návratnosťou 
investície v priebehu 3 mesiacov, viď obrázok nižšie.  
 
 
Obrázok 24: Porovnanie vývoja nákladov na spracovanie fakturácie 
(zdroj: vlastné spracovanie) 
 
Okrem tejto finančnej úspory má v neposlednom rade nevyčísliteľnú hodnotu 
najmä čas, ktorý spoločnosť ušetrí, a ktorý môže byť venovaný ďalšiemu rozvoju 
spoločnosti, prípadne iným potrebným činnostiam. 
  
Súčasný stav
Stav po implementácii aplikácie
35 000 Kč 40 000 Kč
5 000 Kč 10 000 Kč 15 000 Kč 20 000 Kč 25 000 Kč 30 000 Kč 35 000 Kč 40 000 Kč
5 000 Kč 10 000 Kč 15 000 Kč 20 000 Kč 25 000 Kč 30 000 Kč
1. mesiac - 10 040 Kč (10 040 Kč) 2. mesiac - 10 040 Kč (20 080 Kč) 3. mesiac - 10 040 Kč (30 120 Kč) 4. mesiac - 10 040 Kč (40 160 Kč)
1 mesiac - 28 000 Kč (28 000 Kč) 2 4 5 63
v 2. a ďalších mesiacoch 




Cieľom práce bolo zanalyzovať a navrhnúť zlepšenie fakturačného procesu 
v spoločnosti Dropick s.r.o. V prvom rade bolo dôležité zistiť súčasný stav a postupy, 
akými prebieha spracovanie a výpočet fakturácie, či už dodávateľov alebo odberateľov 
spoločnosti. Následne som na základe požiadaviek vytvorila aplikáciu, ktorá je 
užívateľsky čo najprívetivejšia a zároveň splní účel, pre ktorý je vyvinutá.  
Aplikáciu som vytvárala vo vývojovom prostredí Microsoft Visual Studia za 
pomoci programovacieho jazyka C#. Keďže vo výpočte sa môžu meniť ceny, kuriéri, 
obchodní partneri, fakturačné údaje a pod., zvolila som ako zdrojovú základňu 
Microsoft Excel, kde je možné všetky tieto zmeny vykonať bez nutnosti zásahu 
vývojára do kódu aplikácie. Súbor je samozrejme chránený heslom pred úpravami 
nepovolenými užívateľmi.  
Úlohou aplikácie je, aby podľa zadaných požiadaviek spočítala fakturáciu pre 
odberateľov a dodávateľov a zároveň pripravila hotový výstup do šablóny v Excelu. 
Okrem toho aplikácie spracováva aj výstup o výnosoch a nákladoch na kuriérov pre 
management podniku.  
Samotná implementácia a spustenie aplikácie vyžaduje inštaláciu Microsoft 
Visual Studia. Tento software existuje vo voľne dostupnej verzii aj pre komerčné 
využitie, preto z tejto inštalácie nevzniknú žiadne ďalšie náklady. 
Na základe ekonomického zhodnotenia môžeme vidieť, že investícia do 
aplikácie sa spoločnosti vráti už v treťom mesiaci jej používania. Okrem šetrenia 
financií umožní aplikácia najmä ušetrenie času venovaného tejto činnosti, ktorý môže 
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Vysavil: základ DPH DPH
bez daně 0,00 0,00
snížená sazba daně 10% 0,00 0,00




Meno a priezvisko kuriéra DROPICK, s.r.o.
Pod bání 2146/8











Celkem k úhradě : 0,00
II 
 










Forma úhrady Převodem na účet
Označení položky Cena Množství Základ DPH DPH % DPH Kč Celkem
Doručené zásilky 0,00 Ks 0,00 20,00 0,00 0,00
Vystavil: základ DPH DPH Celkem s DPH
bez daně 0,00 0,00 0,00
snížená sazba daně 10% 0,00 10,00 0,00
základní sazba daně 20% 0,00 20,00 0,00
Celkem k úhradě : 0,00
Razítko a podpis:
Faktura - Daňový doklad
Dodavatel: Odběratel:
DROPICK, s.r.o. Názov firmy
Pod bání 2146/8
Praha 8, 180 00
III 
 
Príloha č. 3 – Vzor zdrojového súboru o Odberateľoch 
 
 




Názov firmy z reportu Názov firmy Ulica, č. popisné Mesto, PSČ IČ DIČ Cena za zásielku Úspešná/Všechny
ADF Energetika ADF Energetika, s.r.o. Hlavní 7 Praha, 11100 77778888 CZ77778888 280 uspesna
AdFinance AdFinance, s.r.ro. Vídeňská 84 Brno, 639 00 99887766 CZ99887766 320 vsechny
A-Giga A-Giga, s.r.o. Prezidentova 17 Cheb, 350 02 11223344 CZ11223344 450 uspesna
AIR BANK AIR BANK, a.s. Masarykova 23 Praha, 180 00 12341234 CZ12341234 220 uspesna
Atento Atento, s.r.o. Čapkova 50 Pardubice, 220 40 12345678 CZ12345678 320 vsechny
Meno kuriéra z reportu Meno a priezvisko Ulica, č. popisné Mesto, PSČ IČ Čislo účtu Telefón Reklama Internet Oblasť Koeficient oblasti
Blazejovsky-Roman Roman Blažejovský Novákova 9 Brno, 612 01 12312312 2222222222/0800 655777888 0 200 3 1,1
boguajova-jana Jana Boguajová Horní 75 Praha, 112 00 11122233 3344559999/0100 756777555 500 200 4 1,15
Brixi-pavel Pavel Brixi Holandská 88 Beroun, 350 80 55667777 9080808080/0200 566998899 500 0 3 1,1
cermakova-alena Alena Čermáková Křenová 67/4 Liberec, 256 09 87878787 7777777777/0909 776777854 0 200 1 1
demek-lukas Lukáš Demek Bratislavská 39 Most, 580 03 66778855 2222255555/3030 777435777 0 200 2 0,95
IV 
 
Príloha č. 5 – Štruktúra reportu vyexportovaného z IS Dropicku 
Spoločnosť si nepraje zverejnenie týchto informácií 
 
 
 
 
 
 
